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$. s. Theologiae DOCTORl & PROFEssORI cele*
berrimo, utnusque consistorii AssEssORI gravilii-
mo, PAsTORI in iHsinDsiinasi meritistimo,
Reg. soc. scient. Holm. Membro
dignissimo, »
Patrono atque Promotori , avunculi loco , perpe*
tim venerando*
CUm arcte adeo anxieque humano gener! commenda»tum (!r grati animi testandi officium, ut qui idemnon rite prassiiterit, socialitatis sanctissimum munus,
bonorum omnium, etjam perditissimorum hominum
suffragio, defugisle sio eensendus: fieri nequit, quin ad
praetereuntis <cvi memoriam oculos etjam leviter reflectens
ego, quantum Tibi, Vir max. reverende, obligatus sim,
non dissiculter animadvertam. Neque unicum <sc solita-
rium est, quod in me coruulisti benesicium, sed plurima
eademque cogitatione majora, a puero, ductu auspicioque
Tuo, in me cumulata sunt, Vellem grati animi signis,
quibus par est, remunerari possem affectus & savoris in
me Tui abundantiam> sed quocunque sese moverint cogi-
tationes mes, quomodo sanctrstimnm pietatis munus recte
tueri queam, nusquam invenio. Fateor bene merendi Ge-
nium Tuum, quo suffragante, non meae solum, sed & alio-
rum jacenti spei obviam venire voluisti, optime meritum
esse, qui seculi memoriae, literarum beneficio, prorogeturj
seJ qui noverim titulos & insignia laudum a laudatis uni-
ce conserri debere, certe non mea, quamvis gratissima
praedicatione extendi posse: illam tenendi animum Tuum
devinctum mihi, rationem mitto, & rudimentum siudiorurn
hoc ipsum, idemque cultus & observantiae hostimentum Tibi
exhibeo. Tu, qua assoles, benignitate obsidem & spon-
soriam tabellam hancce recipe, & ex illa cognosce diligen-
tiam, quam in pertexenda tela ista adhibuerim, quam te-
xendam, ante annum hinc deflectens, industriae meae credi-
dilti. Tua vero auctoritate, si quid patrocinii opella
polliceri sustineam: ad itineris, quod etjaranum restat eme-
tiendum, securitatem, & nascituram ex illa futuri temporis
felicitatem, voto expeti, majus nihil, nil a me desiderari
posse amplius, exiltimaho. DEus augeat Te felicitate
perpetua, in gentis nostrae decus & tutamen, omniumque,
qui in patriae linum Temet quantocius reltitutum optant,











J U s L E E N,
Min Hogtabrade K, Morhroder%
DA jag nu sor det Almanna framlagger mitt sorsla snllle-pros, siculle jagickekunna annat, angiora migsityldigtil denstorsta otacksamhet, som kan uptankas, der jag
med siillatigande sorbiginge de walgarningar jag as
min hogtahrade K, Morbroder lange niutit, och ari dageligen
til godo Jag wordar i dem asla de kanbaraste sparas en Forsyn', sorri wisasi sig'sa snart wi(Fringa kojor, som
de hbgtbesuttnas barligheter; den som fran siermare stallen ar-
satter, hwad Dess wishet sunnit sor gods, at paettnarmare
sparsammare utdela. Da jag ien alder, som hade de Unas
Iiielp halst as noden, sa godt som sbrlorade min K, Fader,
hwilken pa min sodflo-ort war naslan den endaste, as den
jagkunnat vvanta mig handledning och underwisning i de slyc-
ken, som aro egenteliga grunden til en mennisitio - lesnad,
bles jag uptagen i min hogtahrade K. Morbrodert hus. Dar
har jag snart i acta ahr halt at sagna mig as barna-ward och
omwardnad. Med en egen son, har jag hast lika formaner,
same utah omsorg tilbragt mina menlbsaahr, tils tiden sma-
ningom sdrds mig sil den asdren och estersankan, atjagbegynt
besinna, hwad sor flore formaner den Aldrahbgsle mig i min
hogtahrade K. Morbrodert stuore sbrwarat, sa har mitt ode warit
imotgang ocholycka, utan at anna kannadefla ting, meransisl
derasnamn, och ester andras besKrisningar. Jag roner med
sorundran haruti den hogsla Forsyneris besynnerliga wagar,
Jag {inner ock, at sa flora walgarningar, som mig as min
hogtahrade K. Morbroier bewisle aro, sordra en slbrre belb-
ning an mine krascer machta asladkomma; mindre at de pa etc
slamplat linne sla sili at uttrycka, eller astiena, Doclc, som
min formodan aldrig ar, at hwarken nu eller i framtiden kun-
na tilrackeligen betala min sKuId, utan allenast lagga min
hogtahrade K. Morbroder under ogonen sorsllingen as dess sa
liingwarige som koslsamme plantering: ty hoppas jag, och beder
bdmiukasl , det wardes min hogtahrade K* Morbroder gunstigs
anse min oscrmbgenhet. Jag sKal daremot aldrig aslata , at til
denHdcsTE, alia walgarningars rikabelonare, badebittidaoch
sent, upsanda tragne och trogne sbrboner, det wille han, sbr
all mig b“wisl om-och huldhet, lysa sin fred oswer min hbgt-
ahrade K, Morbroders hydda; utur (It rika sorradshus upsylla,
hwad as Edert til mitt upratthallande upgadt, och andteligen
hela wardnaden med sundhet, sallhet och lycka uppehalla.
Jag framhardar med diupasle wordnad intil mitt yttersla.




§. I, mania nosninis sui ambitu scandinaviam quoque
*JT complectitur,
§. II, Et Germania, qus hodie est, utrum svcthi , an vero ex
hisce Germani sunt arcessendi?
§. 111. Argumenta eorum, qui Teutones indigenas esso censent,
percenset.
IV, Rusficas, quae hodie est, discrepantia lingvas asvethica,
cognationi pristin® utriusque gentis nil derogat,
§, V. Migrationum in australes orbis partes, septenfrionalium
quam finitima; gentis, speciosior caustsa.
§. VI. Migrantium examina nostratium, alia publico, alia pri-
vato nomine facta.
§. VII. Ex coeli cardine, qui septemTrionibns subjacet, svevi
Vandali primum, mox accolae Baicici cis - & tranfraa-»
rini in dissitas orbis partes sese insudere.
§, VIII, Domejiici nomenclationem excutit.
§. IX. Usque a Constantini Magni tevo, Gnaei Imperatore®
Gothorum militia usi iunr.
§. X. Gothorum militiam praetorianam, ante & posl Constan-
tinum, Romani Imperatores arcessivere.
§. XI, XII XIII. XIV. Ritus sacrorum homogenei, itemflela-
rum, nec non prisci & recentioris a;vi bijloriccrum, summa
conseosso, quae pro Gothia dicenda erant, consiciunt,
§, XV. Ad Christianismum in imperium introducendum, utrum
Tignum sussulisse Gothi sunt censendi?
§. XVI. Non exscandia sidum, sed cttaliis orbis partibus, au-
Ite apparitores Romani Imperatores arcessivere, &. eorum
exemplo , rerumpublicarum finitimarum principes.
§. XVII- Militia peregrina, an veto indigenarum ad aulas &




mos CHRIsTI nati scriptores
Romanos GERMANIsEnomen-
clationem occurrere, notissimo
notius est, pomoeriaque sua no-
men illud priscis, quam nostris
temporibus latius extendisie,
perplexe amplius aeque judi-
cat quisquam.' Germaniae enim, quam augusto
cognomine adjecto magnam Ptolom.eus appellat,
limites, licet obscure aliquando definiantur ab au-
ctoribus; conciliatis tamen singulorum essatis ,..suis-
se deprehenduntur amnes; Rhenus, Danubius Vi-
stulaque; sed ita, ut stata spatia egrediantur iden-
tidem cancelli isti, & quae diverso littori cohaerent,
terras ambita suo comprehendant. Ultra enim
Villulam Varini & Basternae; ultra Rhenum Tre-
veri, Vangiones, Batavi coluere. A septentrione
2vero Oceano ejusque insulis, quas inter eminet
sCANDINAVIA, limites illius terminari, licet non
addubitet facile quisquam: interim ne leviter «semi-
niis cogitate in iilam sententiam nos propendere
quis existimet, ex illo antiquitatis promtuario, quae
pro nobis stant, paucis idque breviter allegare non
pigebit. Inter illos, qui jam olim dictis sidem se-
cere, duumviris priseas virtutis & veracitatis Pom-
ponio atque Plinio primae debentur partes,
quorum ille in sinu Codano Cimbros Teutonos-
que habitare adstruit, hic Hermiones
Germaniae ultimos esso instat: (V) ne de caeterus
quid dicam , qui scandiam insulam Germanicam es-
se, perpetua testatione agnoseunt; quos inter sa-
miliam ducit ipse demum historiae Germanicae con-
ditor, sicut antiquissimus, ita quoque gravissimus,
qui in designatione accuratissima morum Germa-
niae populorum, de gentis illius sinibus, aptatis ae-
vo suo sermonibus, in hunc modum insit: Genim-
ina omnis a Galliis Rkttiisque <£r Pannoniis Rheno
Danubioque stuminibus , a sarmatis Bae is que mutuo me-
tu aut montibus separatur. Cetera Oceanus (b) am-
bit , latos sinus ac immensa insularum (patia compre-
hendens y cognitis nuper quibusdam gentibus ac regibus ,
(a) Plinius Hiss. Nar. Lib* IV. c. T4.
( h) Oceanus idem ejusqus insulae & (Inus Germanicam
mare modo, ab aliis autem scythicum mare, isemque Codanus
& Venedictu sintis appellatur. scandinaviam vero eundem
Oceani ambitum lambere, Plinium ipsum restari modo au-
divimus*
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qms bellum aperuit. Interjectis nonnullis svlones
<& sitones, per singula nomina, Germanis in univer-
sum, & quidem praecipue svevis idem annume-
rat, (c) Potentia & frequentia hominum reliquos
antecellere populos, Germanicarumque nationum
bellicosilsimos esse svevos, Julius Caesar, armorum
peritissimus ipse memoriae prodidit, (V) Tam da-
ris ab antiquo verbis & testimoniis adversari ho-
die Caniorum plures desicere: Kirckmajerus, Lenta-
(0 Tacir, German. cap. 44, 47. sin,
(4) De svevis narrat Caesar, eosdem centumpagis con-
tineri, in libertate vires alere, magnitudine corporis catse-
ris praedare, in locis frigidistimis magna corporis parte a-
pertos, non amictu, praeter pelles, veliiri aliquo. Illos non
alio sub cardine coeli, quam boreali hoc ipso editos esso,
non ambiget, quisquis cogitaverit heic loci in centurias,
colonos olim & hodie dividij sub arcto homines, rei sa-
miliaris inopia, pariterque frigore intensistimo pressos sera-
rum hodie quoque pellibus uti solere. Neque alio in pace
ornatu & in armis pr*sidio, quam hoc ipso, sequioribus
seculis inclaruisse nost rates, Adantu testatur, cum milites
suo quoque aevo sorcistimos gentem nodram eduxisse resert,
qui totum circumeundo mundum, penuriam diae regionis ta-
li modo sudinerenr. Erit de septentrionalium habitu ido
theli X111 - luculentior disserendi occalio. Loquitur de Fen-
norunt virtute militari non aliter scaliger, Martinius, &
demum patrum memoria Kirckmajerus, cum de iisdem in
bello tricennali Germanico nudis & nudipedibus, neque ni-
si sagulo leviter armatis prtcdicant, quod sagittandi peritia
insignts, versus hodes audacistimos, & erga hospites inno-
centes sese ubique praebuerint.
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Ius, Dithmarus, Conringius, sheringhamus, schurtz-
steischius, & quod in prodigium quis jure meri-
tissimo trahere potest, Cluverius ipse quoque, li-
cet in caeteris, Gothorum genti indigenatus sili in-
cunabula derogare non addubitet, conjectationibus
a vero tantum dissidentibus, quantum in sacU re
a veterum scriptorum auctoritate longius digredi-
tur. Nempe postquam penlitatis ultro citroque ra-
tionibus, perspiceret idem non Albim modo, sed
& Guthalum Plinii & solini, Gothorum Albim,
inter Germaniae fluvios relatum } a Tacito accepis-
set gloriam rei maritimae antiquitus cultae de cae-
teris Germaniae populis, perinde atqe sveonibus (e)
praedicari non possie; de primis Caesareus legislet
etjam, quod aquilonaria haecce invadere, quamvis
irrito conatu, aggressi suissent; (/) vidislet, in il-
la sua heroum genetrice nullas, sicut in sveonia
civitates, nullas ante sec. V. urbes instauratas suis-
se; («') didicisset inclytam slavedine capillorum sve-
vicam gentem extremo septentrione a Lucano pri-
(e) Tacit. Gerra, cap, 44.
(/) Plinius Hist. Nae. II, 67. adde sis differo Upsalis
de sasurnalibus scycho-Romanis habiram. saturnalium vero
religionem, occasione modo memorata, utrum Caesar scandi*
invexerit, an vero ab hyperboreis sacra sua Romani addi-
dicerint, inquirere nosfrum nunc non est. stat pro priori
sencentia J, M. Gothus H. svec. IV. 13. Alteram Rudbec-
kius insert; illorum vero quis enucleate magis rem suam e-
gerit, patridomaniae non suspectus judex decernet.
Conringius de Urb, Germ. p. m. 8i*
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mum, mox a Tacito collocari; (s> ) ex Zozima,
sidonio Apollinari aliisque pro certo comperisiet,
celebres extremi orbis incolatu Burgundiones, per
Germaniam, quae hodie est, in ulteriora prorupis-
se, ibi non sine caede & sangvine regna fundasse,
& demum ad sumenda pro se arma Allem annos
adegisie:(7) qui quaeso! gerere sese aliter potuit,
quam Germanorum nomine gentem ab arcto cen-
iere dignissimam, quae sub primis Cassaribus in A-
sia diu raeruisiet, & Martis sui, puta Getici sub
auspicio, in illas majorum suorum sedes remeare
primum, & mox illatas sibi a Quirino Numine in-
jurias, intra palatinae urbis illius moenia persequi,
suse non inglorium militiae exissimavilset. Pugnam
vero litterariam late patentem hancce, versus glo-
riae alienae occursantes cum majore inquirendi saga-
citate & dijudicandi felicitate vix quisquam discep-
taverit, quam regni historiographus, Jacobus IVH-
de, in sua, ad hist. svecanam Pusendorssii introdu-
ctione prooemiali, quousque controversiam illam de-
duxerit, novisse certe non pigebit, (£) Non ne-
(b) Tacit. Germ. c 4 47.
(/) Boxhorn. Hissi Universal. p, 227.
(p) Urget laude noffra major b. m. vir ille, Othintm,
ad paludem Msotida habitantium Aiarum regem suisse, cir-
citer centum & triginta ante Chrissum annis , ex Aha in sep-
tentrionales occidentalesque Europte regiones adventasse,
varii generis artibus & fraudibus incolas oircumvenisse, suae
divinitatis opinionem iisdem obtrusisse, Germaniaeque ma-
gna sacrum imperium quaqua versum instaurasse; neque so-
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gamus soecundiora ad meridiem coeli soliqne lota
majores nostros rapto vivere adiVetos, ad verten-
dum solum adducere potuisie: verum poss introdu-
ctam heic loci, sicut alibi, inimicitiarum haeredita-
riarum religionem, (/) quis dubitaverit pruritum
ulcilcendi injurias majoribus suis factas, in censum
venire debere causTarum illarum, quae eosdem sedi-
bus suis exegere, & ad non ante abstinendum a ve-
xandis Romanis adduxere, quam locis, quibus illi
consediisent, regna sua instaurailent.
Ium religionis suae sequacibus, ardoris in iisdem majoris es-
siciendi caussa, nomen Germanorum, quod fortem & bellipo-
tentem significat, indidisse; verum adversus Romanos quo-
que sustecturam bello militiam suam eduxisse ait, Roma-
nos dico, quorum gliscentis potestatis metus patria ger-
mana & in illa constiruro regni culmine eundem ante mo-
do extrulisset. Quam enim fabulam hodie ludunt Europaa-
rum gentium principes, ut cum eorum quis stateram egredi
velle videatur, advectus illum metu partim, partim invidia
vires suas mox ceteri succingant; eandem in suum usum ve-
teres traduxisse etiam invenimus , ut quoties eorum alii
modum non imponere velie viderentur fortuna sure , a ca»
teris, qui minus valerent, ad coitiones & soedera primum,
mox bella quoque transitio facta fuerit- Quidquid iit,
dissidet non longe hypothesss illa de Altanorum, boream ver-
sus, bello durante Cnr.brico , facta immigratione, a Taciti
de Germanici nominis ortu sententia, quod fuerit illud
suo avo recens, & nuper auditum, a victore primum ob
metum inventum, sed quod aucto in majus sociorum homi-
num coetu, in gentis inde nomen evaluerit.
(/) Amicitia haereditatem accepisse a parentibus Tuis
majores nostros constat. De inimicitiis hareditariis non
7
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A Teutonibus svethi ne, an vero ex hisce Teu-tones arcessendi sint, quaestio ad verisimilitu-
dinem y non ad liquidam adhuc perducta elt, cum
praeter scythicam harum nationum originem, mol-
liter & parce, imo obscuritate magna rerum &
verborum, de gentium originibus tradiderint an-
tiquilimorum temporum historia- ctz) scytharum
nomen in sarmatas et Germanos tranliviile Plinius
adstruit , (h) cujus essato suam inde sententiam
accommodat Nieephorus Gregoras , sheringhamo
minus crebra in annalibus mentio obvenit. Annibalem pa-
tris sui obtestationibus eo perductum suisse seliatur Aepoj,
ut interii e, quam Romanos non experiri maluerit,. Inimici-
tias ex graviori injuria genti familia:ve illatas, adeo ne-
que arctoa Martis {oboles vindicare intermisit, ut ad pa-
rentandum bellica: suorum virtuti sangvine noxiorum, legi-
bus quoque, quorum intererat, devincti essent. Werelinm
& IFdtcbteruw, in suo quemque Glossario conser*, alterum itr
sLByars, alterum in ©nrcig / & Jcctuimssg.
(<r) Hac’ praesenti memoria populorum natalia, sine
ulla loci & temporis consuflone recensere, eorumque de re-
gione in regiones, a seculo in secujum protectiones dt-scri-
bere quisquis insthueret, nae ille arstuosum & infinitum,
quamvis in rrusao iter ingrederetur. Occupavere erudi-
tissimi viri operam eandem multi: Bochartus, Me-
rula, Hornius , & qui viam inliituti provehendi illius
ante aperuerat Ph. Meianchrhon: verum perperam ab iis
multa notata, salcem non ad umbilicum deducta., qui illud
iter poslea ingrelli sune, non pauci observavere.
(*) Hist- N; IV. iz.
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citatas: (<r) Exinde autem, quod scythicas origine
uterqae fuerit populas, unum ex altero ortum
eiTe, pro certo & comperto concludere aegre qvis-
quam potest. Poterat namque una scytharum
gens, diversos ex se Teutonum <sc svecorum po-
pulos essudisse. Poterat aliqua ex scythis egresih
colonia per Teutoniam in scandiam pertendere,
adsunt in promtu rationes etiam, cur restaurad
orbis Nomadum turba, amnium & paludum secu-
ta commoditatem , arctoi orbis cardinem huncce
recta via subierit, aut certe subire maluerit. (V)
Cum vero veniat heic gemina eaderaque anceps
utrinque quaestio discutienda, utrum Teoliscx gen»
tis fratres simus censendi , an vero alterius jatncem
alteram nationem habere debeamus? quae in utram-
que partem disceptari solent, brevibus exponere
a proposito non alienum erit. sunt quibus placet
arctior, eademque germana utriusque gentis frater-
nitas, quam praeter religionem, lingvam ipsam,
mores & vitae instituta vetustis suethis & Teo-
tiscis eadem prope, innuere ajunt. sunt item, qui
bujusce in societate humana propioris colligatio-
nis causTam in Othino , institutoque ab eodem
magnae Germaniae imperio sacro (cujus in nota k,
modo mentionum secimus) certam magis, conses-
samque semet invenisse putant. Quaenam vero cu-
riosarum observationum harum probabilior, quae-
nam a vero longius digredi sit censenda, agite,
{e) De orig. Angi. XV. 360,
Tacit, Gerra, c, I, & a*
9dlspiciamus. Pendet animus, & abeamne, an ma-
neam, in incerto haeret. Interim cum plurium in-
genia magnorum virorum de immemoriaiis praescrip-
tionis sententia altera bene existimare viderim, qui-
bus itineribus illi perrexerint ad sidem dictis facien-
dam, summatim exponere non pigebit. stat ab illa
opinione, eidemque sidem facit Freculphtis y a memo-
ria nostra remotus scriptor, qui qua magna verosirai-
litudinc seniores historia scandiam appellavere vagi-
nam: eadem ille quoque Francos ceterasque Teotiscas
nationes inde erupille sidenter afierit. (e) Germa-
niae populum a Gothis originem traxssie, & eo-
rum in universum natale solum suisie Escandina-
viam, Urspergensis Chronici auctor agnoscit. Qui-
bus eruendae antiquitatis ingens studium, illos non
aliunde, quam ex scanzia arcesTere Gothorum ori-
ginem, scriptores Hispanici, in ceteris Mariana non
obscure agnoscit. Getarum ante Germanos cele-
berrimum in orbe nomen suffire, nemo dubitat.
A Getis oriundos esTe Gothos, horumque colo-
niam, quae, quo Othini nomen orbe arctoo inno-
tuit, eodem tempore sere, Gauto sub duce suo,
(<r) Francos ab ultimis Barbariae lictoribus avulsos es-
te, in panegyrico Eumtnm prodidit; Ex scanzia prodiis-
te, multis probabile visum suisse, quem in thesi nomina-
vimus seculi IX. scriptor insuper agnoscit; inde inprimis,
quod in scanzia regio sit, qus Francia nuncupetur. Intra
Bahusianac v. ditionis terminos in nomarchia an-
tiquum nomeo hodieque retineri, dissertationis de Franco-
rum originibus auctor celeberrimus pulchre observat.
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samam ingredi ccepit, non aliud quam scandina-
viam, genitale solum agnoscere, testimoniis & ra-
tionibus, quas elidere adversaria nulla potest, regni
A - Ep. D. D. Ben/.elius evictum dedit. (/) Et ne
quid dissimulem, de originaria sede Gothorum alia
res certe magis aperte loqui non potest, quam il-
la, quae in sinu patriae obtinet divido Gothorum
in Ostrogothiam & Westrogothiam. Illam quis-
quis non primaevam sed nuperam, non domi na-
tam , sed peregre invectam urget nomenclationem,
nae ille recentioris suae immigrationis testes ido-
neos, nominisque heic loci instaurati primordia
necelse est, accurate delignet. Romani eloquii
gnaris austrum non est peregrinum: verum non
cardinem orientis Phcebi, sed arctice polo contra-
riam regionem signare, omnis agnoscit, cui non
nullum meridie diem diluxille visum fuerit. Go-
this olim & hodie Orientem, hoc est, emergentis
solis tractum indigitare, nostrum nemini obscurum
est; cumque valoris iUim exemplum in soro Ro-
mano nuspiam reperiatur: ex identitate lingere,
ad gentis Gothicae & Mceso - Gothicae non diver-
sam sed eandem originem, quid legitime magis
inserri potest? svemorum, Gothorum, eorundern-
que majorum sc minorum in exteris terris deno-
minationem & divilionenv non casu eveniste; non
(/) Colleg. hilior M. scr. Lib. II. 8. Ante Othinum in
scandia Gothicas efflorui sTs nationes nobiliss. Dn. C. Consil,
p, Daiin quoque urget. Gauturn vero Othini (ilium suissa-
in pragtr. sv. historia sua nobiliss. U/ildt quoque perhibet.
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in Pannoniis modo natam, sed ex scandia depor-
tatam esle, vocatae in judicium vetustac Leges re-
cte atque ordine sanxere, cum Gothorum nomen,
nisi in regno svethiae fixum & siabile nusquam
reperiri, indeque in alias terras relatum esie, de-
cernunt. Quod si ab illo antiquitatis tribunali ad
recentiora reflectere voluerimus, dictis sidem sa-
cere quoque novellos scriptores, non longe appa-
rebit. Ne vero subornatis testibus, iisdemque no-
stri cupidis solum uti velle videamur, Glossarii Ger-
manici auflorem in alia magis euntem, quam pro
scandinavia sententiam dicentem audire juvabit.
Oslr & Vesir vocabula plagam orientalem & Occi-
dentalem denotare ait; & mox excustis variis va-
riarum gentium etymologiis, antiquissimarum no-
tionum vestigia haud obscura se in idiomate Go-
thico invenilse; ex iisdem Francorum & septen-
trionalium composita multa deseendere; imo sicut a
s33e(]t occiduum omne dicitur, ita Wesos, Wisos,
id eit occiduos Gothos suam inde quoque appella-
tionem concepisle, non dissitetur.
THEsIs, lll
MUlti sint licet, qui pulchre adseverent, interChristianos, gentem vix dari aliquam, quae
quam sveones altiora certioraque antiquitatis do-
cumenta habeat; imo post extinctam gigantum
sobolem Gothos suisse, qui hodiernos trans mare
Germanos primum fundarint; prostant in proxi-
mo haud pauci tamen, qui non dicam recentiori-
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bus, sed veteribus perspicaciores sibi visi, plumbea
& vix cassa nuce digna censeri volunt, quae olim
& hodie in rem nostram convehuntur testimonia.
Anfractus sese majores obtulisse ajunt per scandiam
in Teutoniam, quam per Teutoniam in scandiam
prosecturis scythis. Objiciunt verosimile minus vi-
deri, quod frigoris impatiens turba aboriginum,
proclivitate majori frontem obverterit plagae gela
rigenti, quam, quae hodie est, Teutonum regionis
coelo soloque molliori. Urgent migrationes terra
prius, quam mari usu venisse, credibile ede quam ma-
xime. Priscos scythas eandem, quam Othinus, iti-
neris rationem secutos suisse, nihil esse, quod impe-
diat j & denique a Russis diversam hodie in Go-
this lingvam obtinere ajunt 5 quam inter utram-
que originis & affinitatis, omni procul dubio, ne-
cessitudo aliqua intercederet, si qua veri specie
per Europae & Asiae consinia in scandiam olim
pertendisie dicendi elsent gentis utri usque satores.
Verum enim vero debiles dse admodum illos colo-
res, imo sponte sua evanidos, quis primo intuitu
non deprehendit? si enim in divisione aliqua, a
Noacho diae progeniei facta, vel enatis inde genti-
bus, sua cuique terra cessisTet: ad illam occupandam
proxima quemque via prosectum, sertiiesque quam
sberiles agros ante inhabitaturum suisse, quae ma-
gis in aperto posita esse potell disquisitio? sed-
cum ejusmodi divisionem sacrae paginae, & perin-
de vetustissimorum temporum annales ceteri igno-
rent; regiones iiias quae sereno magis coelo subje-
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ctae sunt, sisus sui nomine, prae illis, quas ad arcti-
cum polum natura removit, praerogativae quidquam
libi arrogare posse, certe non invenio. Regioni-
bus Asiae atque Europae sidis, ubi temperies coeli ma-
xima regnat, utrum non ibi quoque inhospita mon-
tium juga inveniuntur? In AEgypto utrum non pa-
lustres dominantur herba?, & ex arentibus arenis,
quam alto mari, naufragia saepe majora metuenda?
Et quid sodes absurdius, quam ex anfractibus dissi-
cultatem objicere sectilis ex Asia in septentrionem
peregrinantibus? Unde illis Nomadum nomen, ni-
si ex prudente errandi & hinc inde divertendi con-
sisio? sane tam crebras scythis sedium mutationes
exsiitisie Plinius asserit, ut propter innumeras vagas»
que gentes , in desertbendii populis scytbarum artsois , ma-
ximam cerni audiorum inconjlantiam , idem neque dis-
siteatur. (a) Commune omnibus tractum septen-
trionalem incolentibus strabo asfirmat, ut alio sa-
cile migrent. (£) Vagabantur scythae quo duce-
bant commoditates. Illae vero non consisiebant in
opulentis urbibus, aut sertilibus agris; prae istis
enim desecta & humano cultu vacua scythae praeop-
tabant, eorum ad Alexandrum attestante Legato,
quem, quod aiia ex aliisRex invaderet, argonautis mi-
norum gentium, eundem annumerasie consiat; (<r)
( a) Plin. H. N. Lib. VI. 17. (6) strabo de sidi
orbis L- VIi. p. 731. (s) Curtius VII. 8» 23. adde sis
eundem Cap. VII. lib. ejusd. ubi de scythia, cum ab orien-
te sanet in septentrionem vertit, idem prxdicat, quod inde
sylvse vastatque solitudines exciperent.
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Cumque ex pactoris® rei cultu, item venatione ter-
restri & aquatica vitam tolerare, ipiis in consvetu-
dinem natura vertiiset, in ilia vaga & erratica vita;
ratione, uberrimos pecorum pactus, montium pro-
funda & intersecantes cactra eorum piscosos amnes,
quocunque circumserrentur, invectigasse & in sep-
tentrione quoque deprehendisse, qui redundantem
natura; muneribus tractum hunc coram aspexerit,
nemo negabit. Loquitur in eandem sententiam
prorctis academiae Gothorum bictoricus ante cele-
berrimus, de genere humano multiplicato disserens,
quod cum migrare inciperet, tesquis & paludibus
frequens sidum invenerit, illosque terrae tractus in-
primis secutum sit, qui cibationi & securitati vel
praecipue inservirent. (*/) Verum de icto Germa-
niae utriusque communi suffragio & quasi in medio
sita naturae indole, pluribus disserere nunc non vacat.
sufficit ex Tacito didicisse, qui olim mutare sedes
quaerere, ignoti maris pericula non reformidasie,
sabrefactis pro usu & simplicitate temporum classi-
bus advectos suisTe, & qui Acta relicta, Germaniam
peterent, quaqua versum terris informem eandem,
a(peram calo , trislemque cultu & aspessn depre-
hendisse; adeoque fructra esse omnes, qui ex coeli
bonitate, sortis & litus commoditate partis alterius
prae altera, praerogativam aliquam exsculpere aggre-
diuntur. Ce')
{J) And. stridi, de primis scondiae inhabitatoribus,
luculentam lege dissertationem,
(e) Prodiit non ante multo Oxoism editio («dicit ar*
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DE Rusfica & Gothica liagva, quam inter ut-ramque tantam hodie discrepantiam existere
aiunt, ut cogitari nulla major pollit, & quanta lo-
gentti politior, archiepiscopi svethia: Ekici Beimzelii junio-
ris studio adornata. In illius operis prooemio cum ver-
sionem N. Test. esse dixerit non Teotiscam sed Gothicam , in-
terpretemque pie venerandum non Germanum sed ex Gothia
oriundum esle, illud, quidquid sit, carpere non omisere A-
ctor; eruditt, apud Lipsienses celeberrimi collectores, salli
judicantes, una cum editore, svecos, ubi Ostro - Gothos
Vestropothosque istos, qui Romanum imperium everterunt,
Italiam, Galliam, Hispaniamque occupavere, ex parvis pro-
vinciis suis Ostro - Gothia & Vestro - Gothia erupisse sibi
persvadeant. Adversus illam accusantium vim, quae ad si-
stendam in veteri sua sede patriam Gothorum, in commune
conserri possunt, ex antea dictis proclive est videre. Ne-
que enim negaverit quisquam, quin sicut in bello superio-
ris seculi sveco-Germ. svecis multi militavere Teotisci; ira
in vetuste, clypeaca trans mare turba multa consecerit mi-
litares Gothorum colonias: de eo modo nobiscum conve-
niant in commilitium adscripti facti, quod perinde atque
sveci expeditionis nuperae illius, meritistimo jure auctores
& actores suere: ita qui veterum ex septentrione eruptio-
num concitores suere, illi neque alia quam cismanna hacce
gentium officina oriundi esso censeantur. Verum cum de
eminentis indusssiae Oratore & philologo , qui in detegendis
iisdem antiquitatis mysteriis hodie versatur, nulli dubite-
mus, quin quae ad desenlionem patriae ejusque primatis,
ante modo mortui, monenda veniant, atquo animo iusceptu-
rus sit non modo, sed & operi egregie sussecturus: amplius
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cum nunquam habitura suiiTet, si propinquum ma-
gis seminium obtendere utrinque poffent; illam re-
disoeptationem illam ingredi, nosmet supersedemus. Mo-
vit non indignam ulteriore examine quaestionem illam Kirck-
trxxjerus in dissertatione sua de Ungva scyrho - Celtica a
sine» Gothorum vero, an suorum opinioni magis saveat,
Cancellarie Consiliarius idem, cum commodum visum
fuerit, docebit. Interim, quod Ulphile Gothorum prssulis
nomen, praecipue vero terminationem attinet, quam recensio-
nis cum honore memorandae auctores nullo modo Gothicam
sed mere Germanicam esse urgent, in diminutivis forman-
dis usitatam, adeoque populi blanditiis adsveti genio luptt‘
ium, seu lupi catulum significare, ad modum Attue vocis,
quam blandiente significatu eodem paterculum exprimere a-
junt j quae utraque demoninandi ratio , utrum s\’ethica ling.
va genio a que feliciter expediri possit , vehementer dubi-
tant. Dico, quod attinet Germanismi in ila idiotismum
illum, ejusque prstensam significationem, nos nullo modo
repudiamus D:nn censorum auctoritatem. Lingvo Fennic®
dialecto, sive proprio live appellativo nomini adjecta ap-
pendix illa, rustic$ aut urbanae posse/ssonem vili® expri-
mit, e. gr. QiMntlla, Q3ll§sla &c. In illa vero
diversa notionis potestate, Gothicae lingvae idiotismo
Jam & ?sttilam lupum & patrem pugnacem designare, non
iturum insicias aliquem spero, qui ad inspirandntn magna-
nimitatem, a fronte minaci hominum atque animalium, nomi-
na desuncta & proli recens natae oiim indita suisse cogita-
verit. Quod ad posseriorem vero notionem, qua, seu es-
sentiali parte altera, componitur UiphiU nomen, illud mo-
nosyilabum est, & una cum abstracto pugnae significatu, ho-
minem ad ciendam pugnam, uti modo diximus, prorctum
& paratum prxsert; Imo ex eodem primitivo masculina <%
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tundere illationem, adeo non multi laboris res erit,
neque operosum negotium. Populorum migratio-
nes loquelam vernaculam primorum temporum in
diversas dialectos primum, mox lingvas conscidis-
sej interim inter disjunctissimos populos, quae pri-
migenium & sonum & sensum retinent, vocabu-
la prostare alea quasi communi subtracta, critico-
rum patres consentiunt universsi Lingvam, qua
in Russia hodie dominans est, sarmatarum & scia-
vortum dialectum esTe, non negamus. Verum quod
aborigines gentis eadem usi sint, inde non inserri
posTe videtur. Regionum & locorum penes Ru-
thenos relidua etjamdum plurima sunt vocabula,
qua scythicam ab utrinque consangvinitatem pro-
dunt, & commerciorum perinde atque bellorum soe-
dera invicem culta suilse declarant. suffragatur
opinioni isti annalium nostra gentis veneranda an-
tiquitas ■, neque dubitandum, quin, quemadmodum
dt & Gothicx cognatio in multis sese prodit,
de Russiea in non paucis idem accommodandum
sit judicium; nempe quod in illa notiones multa a
Gothorum vernacula, vix nisi dialecto sola distent,
unde ad pristinum convenientiam potius, quam
originis diverlitatem non incommode quis subsu-
mere possit.
seminina nomina;
bmni), , item , svagnsjtsct, ©tgnljilbc,
©unsjilbc, heroum & heroidum multa desumca esse, per se
sastorum libri non insictandi consenctunt.
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CLaruere olim non uno studiorum genere gen-tes appellatione Germani* comprehense; si*
gillatim vero crebris illis, quae ex his terris factae
sunt, hominum atque civium emigrationibus. sa*
pientiae studio omnes viciae barbaros; in virtute
vero factis extendenda, Graecis sagadores, certe
pronatiores suisie, ex iis, qui annales Gothorum
composuere: Dione atque Jornande auctor hermathe*
v<e sveo* Gothica p. m. testis est. Bellorum penes se
genitum esie numen majores existimavere; cum-
que sortitudinem non altisiima inter virtutes sede
modo idem consecrasiet, sed & omnes qui in illa
excolenda ad caedem & sangvinem usque strenuos
semet praestarent, aulte suae deliciis compotes sore
spospondisiet: ne quam occasionem praetermitterent
summi boni illius obtinendi, neve lautitiarum, quas-
hujus seculi sunt, quarum apud exteros quasi quod-
dam copiae cornu prostaret, penitus expertes es-
sent: inde ad gentes procul dissitas majorum pere-
grinationes crebro suseeptas suerunt, sine non alio,
quam quem modo innuimus, ut victorias sangvi*
ne emerent, injurias progenitoribus illatas vindi-
carent, & coelestia cum heroibus contubernia per
illam lethi viam sibi aperirent. Erat illa sumraa
religionis gentium septentrionalium, sub primis Ce-
Jaribus circa Istrurn vagantium. Nullos iisdem
domi penates, nullas sedes suisTe, niji quas lajjiia-
do in diem pojuijjet , vitium vilem , eundemque manu
querendum suijje , seneca testatur. Cumque sortis
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suse malignitatem in naturam perducere adsveti es-
sent, res cui, quaero! miranda accidere potest,
quod ex ilia gelu durata, ex illa sciendi & agendi
promta gente advena potius, quam discincta mol-
litie turba vernacula, qui pro securitate palatinac
aedis excubarent, in militiam suam Principes alle-
xerint, cooptaverint?
THEsIs FI.
DE illis, quos ex scandia ultionis ardor & 0«stendendae apud exteros virtutis studium soras
excivit, tenendum, quod eorum in diverias sedes
translatio acciderit per integra modo civium exa-
mina emisla; identidem iterum non publico sed
privato consilio, ut puta popularium ultro citro-
que commeantium, mitioris apud exteros coeli &
soli pinguioris bonitatem laudantium; quam datam
a se sidem, cum non suspensa voce, sed tradito de
manu in manum pondere non exiguo auri & ar-
genti, quale apud exteros congesiisTent, (a) obsi-
gnarent; quid mirum, si ad implendum opibus
suos penates cupiditate non degenere illi, qui domi
essent, quoque inflammati suerint? (b)
0*) Quantum Morvagi* regulus Haraldus / e-
vocatorum in aulam Byzantinam domesticorum tribunus ex A-
sla redux populabundus congesserit opulentis, inque reditu,
snthia regis genero, suo mox socero futuro regi Holmgardi*
in custodiam dederit, sturlonidem conser, & ex illo Messe»
nium & Hdbergium Dan. hist. part, si pag. 169.
('b) De schveiziit seu ssttttcru , gui hodie sunt, & sca*
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AD illorum ordinem, qui seculis vetusiissimis se,torrentis instar, essudere & ad priltinam ratio-
nem belli, quorsum se moverent, omnia redegere;
Ndrrmannorum , puta svevorum & Vandalorum agmina
Gothorum quos una barbarorum appellatione PvOraa»
na ambitio complexa est, suo non immerito jure re*
tulerimus. Ad posteriorem dassem, Germanorum , ab
utraque Balthici maris ripa, sodalitates ipsie semet re-
serunt. Ad exteris principibus militaria
obsequia prosedtiones invicem instituisIe, quis igno-
rat?, Ad easdem vero strenue obeundas, non tri-
tum vetustate proverbium: na* 70 <n!nto(pot yAuutl; non
qua; utrobique regnavit, regionis asperitas soium, sed
in medio posita tertuilatio utramque gentem eo quo-
que adduxit, ut qute cum dignitate majori, & quasi
in compendio parari poffent, eadem rustice & humili
vita; genere non hi, neque illi acquirere magnopere
desiderarent. sunt apud exteros, non nego, qui verbo-
so laudum relatu laborem nostratium gloriam Tuam sacere
ligtro teste, ex scandia indigenarus sui nomen constanter repe-
tunt, Gundlingius in historia Europae politica resert, quod quo-
ties juventute injuriis opportuna laborare incipiant, soedera-
tis principibus in militiam eandem mox devovere soleant.
Tuenda; libertatis indolem una cum agendi peritia, a pro-
genitoribus suis accepisse, non dubitat quisquam. Pister
caetera instituta vitae cum exteris transigend*, rationem di-
tescendi eandem cum effectu addidicisse, exemplum illustre
modo allatum non perplexe indicat. sed dabitur de scHVti-
Tzeris, nova in sequentibus disserendi occatio-
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ron dubitant; qui praefixus, quibus non exigua par-
te svethis loco mota, Danica in ponto insula olim
exstitir, («) iisdem hodie scandinaviam loco movere,
ejusdemque plus ultra translatas gloriam in se trans-
movere ssistinent. Quidquid vero sit, de verborum
ampullis illis, quas non adultas sed nuperae opinioni
suae diversae civitatis indigenae nonnulli praetendunt:
migrandi sine dubio causTa multo speciosior genti ad
arcton prope remotae, quam quorum incommodis tem-
peramento sacundiore Titan prospexisse videtur.
Non dico terris hisce tantam regnare intemperiem,
quanta non adhibita industria emendari queat. Cura
caloris & frigoris incrementa usui humano distingve-
ret suramus rerum Opisex: arborum & frugum, pro
regionum conditione genera quoque varia creasTe,
quae cultura accedente, ad vitae sufficientiam conser-
rent, non indocilis multorum seculorum disciplina nos
erudiit. sed cum antiquitus, dum adhuc inculta ja*
cerent multa, incolaeque earum, quibus posteri natu-
ram persecere, artium ignari esIent; certe tot & rara
(4) Qaa arce Gesio» y ex dsia oriunda cantatrix svethhe
non exiguam terrae partem situ natali suo erutam, per aequor
traxerit, & Gotho- Danid (Inus regione illa constitueric, ti-
bi seiandia hodie conspicitur, Edd storronis fabulam 1. ed,
Rejen. csr. sis, ejusque apud diversos diversara explicatio-
nem. scandinaviae non exiguam partem sundo suo re-
vuisam, ex uno in alium locum olim transiuiit magica Circe,
novo prodigio tractum eundem integrum, coloni* irdndalica
ultramarina sede locatum vide EccatciI origiri. Gerra, tabu-
lam primam, §. 24. pag. 47.
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varia non suppeterent vitae retinendae insfrumenta,
quam, durante polygamia, vis hominum infinities au-
cta efflagitaret: ut sagittam e ccelo demissiam & anci-
iis instar scythis commendatam strenue arriperent »
sc per eandem iter sibi aperirent in gentes, quas cce-
Ii clementia eraollivisiet, qui seniores erant in me-
dium consuluerunt. Quoties autem occasio Te osser-
ret ad conserciendum pro aris & socis arma silia, so-
dis trans mare, siegniores nullo modo suisIe, pro re-
ligione Othini olim siusicepta paslagia, & advectus A-
siaticum Vejovem alterum, cruciatae , Christianitatis
propagandae titulo, factae coitiones planum faciunt;
praecipue vero Honorii III. papae» bulla, quae cum ad
signa ceteros Europae reges lituo suo excitaret, non
svethix reges solum ad.' idem CHRIsTI adjutorium
compellavit, verum id de gentis siuae regibus anteces-
soribus honorisicentistirne testatus esl, quod rubigini
arma [na nunquam reliqui[Jent; verum ad pugnam ex-
teris prxcejjerint } quoties militiae cingulum induere Jibi
[aeque nomini gloriosum exi[limaverim. (V)
THEsIs VIII.
CUm dentur in civitate identidem, qui malitia 8cfraude quacunque principem culmine suo deje-
ctum velint; custodes corporis qui imminentibus pe-
riculis sie opponant, & excubiis nocturnis quietem il-
(b) Assectaosissime scriptam epissolam invenies B. L.
apud Vaflovium Colon, edit. salivam movisse mihi in prae-
secti satis erit.
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Kus muniant, aedi palatinae praesici necessum esl. Ad
detrahendam instituto invidiam, sicut ipse Princeps
Romae Imperator: ira, qui ejus securitari invigilabant
praetoriani primum, mox domestici appellari sveverunt»
Qui Augusto imperatori novo munimentum princi-
patus & ornamentum principalis slatus praestabant»
equitum peditumque circiter decem millium nume-
rum consiciebant Erat illa civium militia cohorti-
bus mixta peregrinis,» temperamento non indiscreto
neque tyrannico, uti Jrijlcteles sentit, sed ad occu-
pandas rnsidias cauto & circumspecto. De illis adsci-
tis aliunde protectoribus praetorianis in extrema par-
te plura. Hoc loco dicendum venit, quod domesti-
eorum claro nomine insigniti suerint, ab illo tempo-
re praesertim, quo Gothorum reges in Italiam pene-
traslent, & in illa rei Emana arbitrium sibi vindicas-
sent. Florebant aetate illa, qui glaciali ponto vicinio-
res erant sortitudinis pariterque integritatis sartae te-
ctaeque conservandae laude. Germanorum appellatio-
nem scandiotis competere jam ante monuimus. Quum
vero promiscue omnia, quae cum laude gesTerint Go~
ibi & Normanni , longo post sua merita slare praeten-
dant ordine locoque, qui hodie salutantur Germani,
praesertim in sua Germaniae historica exegesi J. G. Ec-
cardus: in illam summam gloriam, quod ante Ger-
manos side aut armis nulli mortalium sini, vaginam gen-
tium noslram hanc quoque venire debere, multa sunt,
quae nos certos esse jubent, & quidem praesertim domesti-
ci cognomen. De notionis illius esclesiastica , (0) prae-
(a) Palatinae domus prosecti sub nomine $u6*$ot(!ac
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cipue vero politica significatione apud veteres, non
elt ut operose multa congeramus. sufficit, dixisTe e-
ximiam prae militia domi nata domesticorum suisse di-
gnitatem, eorumque sidem & operam, quam caere-
rorum, luculentiore mercede nunquam non pensa-
tam suisse. Erant, praeter eximiam corporis speciem,
armatura & cultu militari prae ceteris conspicui, i-
mo ad corporis hujus a plebeja militia distinctionem,
non centurionum more modo baculos gestaie singuiis
permistum, (b) sed appellabantur qui illis praeerant
Comites et jam, magnis Ottomannicae aulae Visiriis , (c)
in biblxis V. T. occurrunt, It. Chron . XXDilh v. 7. Novi
T. interpretibus Domeflici fidei Galat, VI, 10. apellantur, qui
per sidem sunt in eadem atque nos, familia Domini. In
aeclesia primitiva, qui oratoriis privatim praeerant, & ad
dominorum suorum mensam pertinebant V, D, ministri, mo-
re hodie quoque recepto, Domeflici C s ) audie-
bant, Cbrysost, homib 18,
(6) De corporis custodia sequiorum imperatorum, &
Germanis habito honore hoc ipso, ex Dione Casio disserit Ec-
<Ardus de orig. Germ. p. m. 335,
(c) Montesquieus eonsiaerations sur les cduses de la gran-
deur aes Romains de leur decadettce , p. 14, ed, sv, Ling*
V* scytbo - scandis* per Europam Ajiamque propagatae exem-
plum Ftprii , sine dubio vocabulum suppeditat. Patria dia-
lecto militaris globi, & quidem praecipue maritimae expedi-
tionis praesectum denotare tippi Rustici pasTim & ubique e-
recti teltantur. Turcica & Arabica lingva aula: Ottomannic*
ministri(simum, cujus super humeros reclinet moles ipsa im-
perii, exprimere, inque nostra veteri sensum obtinere har-
monicum, non longe quisque videt, Gothicum Martem per
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qui hodie sunt, auctoritate non inseriores. Erant il-
li primi ordinis viri, inque interius consilium, in
quo de summa republica agitabatur, admittebantur;
imo cum turbida domi sorisqne rempublicam tempe-
stas percelleret, summae imperii non raro praesicie-
bantur. Ne de Joviano & Diocletiano imperato-
rlinis, ante regnum domesticonnn primiceriis quid di-
cam: de Attaulpho Gothorum in Hijpauia primo re-
ge litteris proditum invenimus, non solum quod an-
tecellerem regem cognatione proxime attigerit, sed
■& ex comite domeflic# militiae, cum festinato sato A-
laricus occubuisIet, in majestatem regni, qua ste-
tillet assinis, eundem dextra sors inde sublimaverit.'
Domejlici vero nomen, si non quid soner, sed quem
sensum fundat, attendere voluerimus, ex jure aulico
'Norvegije regum desututum esIe, inter omnes con-
siat, quibus nostri orbis vetus aliqua superesi notitia.-
sKomboVgCH aulam Romanam , notatu digno nomine,
saitorum nosirorum libri appellitant. sKonUbsttsiat
a-tDsltja/ custodire, (*) vulgo dictos suisse, qui in
urbem olim excurrebant; blando vero & publice re-
cepto magis nomine dpu$C«Utt/0O &
n * j
<2Bnss)aHa Q3isa’ exprimi, & stragis late editas dominum
portendere, Mythistoria nostra; gentis nos docet.
(*) Ecclesiarum in scania curatorei laicos £l)l'Cs<s»ai'C)aC
cognominari, vide dissert,, de p. 5 5,
(d) sub nomine Gallorum in aula Ctpolitana pridem es«
floruisse hanc ex scandia militiam praetorianam, in tractatu
suo de Varegia Cl. Biarner observat. &a!I & Gothis
virum exprimere, & inde Yamrut» paludi finitimam regio-
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demum / qui arduam & rnomensiosarn in-
tra aulam (idom jTsitb.ir) provinciam siustinerent,
compellares suilFe, multis in hislnna svetius pragma-
tica silia probatum ivit regni non inulto ante histo-
riographus.
THEsIs IX.
C* 'as)diamrum , qui apud C:palitanos Qesares dameJEco-
rj ram munere primi suncti siunt, ex iliis XL. milli-
bus separatim divisi suilTe videntur, quos sociorum
nomine, in militiam Romanam cooptandos esie, in-
ter gentis utriusque principes ( Gothorum puta Ro-
snamrumque') jam ante convenerat. Cur vero hanc
coeli plagam, quam ceteras ad robur & pugnandi
fiduciam plus valere existimaverint veteres, hanc
habe. Incedebant Gothi lacertis & proxima pecto-
ris parte nudi, eorum, qui orarn orbis arctoam
prope contingunt, hodierno quoque usiu & consive»
tudine. Cumque ad incrementum corporis non
conserat parum frigoris patientia, calorem illa pro-
hibeat, adeoque sanitatis quoddam in se principium
contineat, ex illa terra, quae homines ejus indo-
lis
nem (hodie ) suam quoque denominationem
sortiri» non ambiget neque addubitat quisquam. Quae quia
cum Manbtimo appellatione stonai* prisea proxime conve-
nit, & sortium virorum patriam utraque importat; non quid
de Gallit Ctpolitanis eorumque patria sit censendum modo, sed
& Gallorum notione, quae illius in scythu olim Celtisque si-




lis gigneret, ceu seminario quodam, armigeros,
qui securitatem domi bellique praestarent, quaeren-
dos esse, Romulida (edit domini graviter utrinquc
sentiebant. Loquitur de iliis, qui orbis regna per-
domuerant, primis Caesaribus yornandes , non so-
lum, quod Gothos in sinu Oceani repositos subigere
non potuerint; verum de Constant. Magno, voce
tanto viro dignissima , perhibet etjam, quod ab Im-
peratore illo non invitati modo , (ed & rogati, opem
eidem versus aemulum attulerint; imo devictum
eundem & imperio privatum cruento victoris mu-
crone trucidaverint. Ne de nova veteris aemula ur-
be Romana quid dicam, quam ex suo nomine dictam
voluit Imperator. In ejus substructionem perinde
atque versum hostes, quaqua regni parte immine-
rent, Gothorum (emper prajlo suijje operationes , bre-
viter idem sed ad rem appoiite testatur;(X) En(e-
hio ejusdem aetatis suffragante historico, qui de iis-
dem barbaris testatur, quod ad tributa Byzantinos
ia imperio antecelleres coegerint; a Constantino
vero vi partim, partim prudentibus placati legatio-
nibus ad civilem vitam traducti suerint. (b ) Poli
hoc tempus frequentissimae esse coeperunt scandia-
norim nostratium in Graciam prosectiones, sortitu-
dineque invicta sua essecere, ut non unius aetate
hominis, sed per plura temporum intervalla intra
palatium familiarius militaverint, neque indigenis
galea & clypeo decoris solum, sed & exteris in
(4) Jornand, hist. Getic* ed. Grot. p, 540»
(*) Eujtb, vit4 Constantini p, m, 174,
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serrum satumque ruentibus praelati suerint Invete-
ravit illa ab antiquo laus in nomine scytharum >
ut sanctitate rebus suis periculosa quoque, sidem
coluerint, non, quemadmodum Graeci, jurejurando
eandem sanxerint. Quam vero non illa side Crc-
this in Graecia consiituti licet, mercati suerint, exin-
de non dissiculter intelligi potest, quod non in au-
la caslrisque sidum principis sui stipatores laterani
exsiiterint, verum in provinciis etjam ad publicum
pertinentia alia munera & ministeiia obiverint, si-
lant regni virium principale robur, instar Geniza-
riorum hodiernorum per provincias (cholcuque distri-
buti, qui martio operi devota? juventuti alacrita-
tem militarem inspirarent, & quas strenuum bel-
latorem efficiunt, exercitationibus adsvesacerent
Cumque in htsoria arena, (gesrtslll) gentis suae pu-
gilum & Berjerckorum (0{rdnsiIcsc) auspicio, ad
pernicitatem, agilitatem & firmitudinem, verbo,
ad conserendum cum hoste sine metu, lacertos jam
ante domi praeexerdtati suerint, (c) in mentem
venisse Byzantinis non simplici vice invenimus, ut
praeter illos, quos sponte venientes benigne reci-
perent, plures per litteras insuper etjam e patria
ad corporis sui custodiam evocarent, ac maximis
praemiis ornarent. Occurrunt eorum ab arcto ar-
(<•) Dissert, de Vanorum Gothicae gentis originibus csr»
ejusque pars. post, p. 02 siqj. & ssciis Rnsam fixum ram-
sum Martium 1 ita in septentriene massis pullos sua gymnasia,
quibus ad corporis & animi firmitudinem exercebamur, ha-
scuisse videbis.
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cessitorum non pauca neque obscura, apud Byzan-
tinarum rerum scriptores, vestigia doweslreorum, qui-
bus raiuttraQvhaxe; , vt*eHV$>osot , >
Qdsuyyiit VTTteetsTnzai VOCantur, atque i'5v9s @ccerihiv<rt
PaAtdtaiv sativa* cbUetsev, nec non praecipuum saepe,
terra marique auxilium imperii sinire perhibentur.
Fuerunt ilio apud exteros] cognomine multo insi-
gniti. Nostrate lingva neque inani vocis sono,
sed tracta ex inclyto vitae genere, appellatione, V<e»
ringi ssBntin<jat/ audiebant. stat pro testimonio
nominis illius parochianum in Vestro-Gotbid tem-
plum, sumtibus sine dubio Vxringi cujusdam ex-
Itructum, saltem memoriae illius consecratum. Re-
fricant rei gestae memoriam sidae lapideae per pa-
triam passim & ubique locatae. Loquuntur de
majorum a Thule ad 9Jit)slagatb$ (Impera*
iores Csolitauos') factis prosectionibus, scriptorum ab
arcto testimonia plurima (a/) Prostant de iisdem
dogia principum ipsbrum quoque, quorum custo-
diae adhibebantur, quod inviolatae erga augustos
fidei suerint, eandemque a patribus transmisiam
haereditatem constantisTime tueri parati suerint, (e)
(’J) Loquitur sle Danit C:pol!tan<e urbis stipendia meren-
tibus saxt. De custodia ceterarum subpolarium gentium,
quibus, ceu vallo, illius loci principes salutem suam emu-
nire soliti suere, multa non uno, sed pluribus locis sutrio*
rudes edisseru.
(e) De ministris aube bisee, urbium, ad quas diverte-
bant imperatores , quoque cuflodibus, Anna Comjvewa impe-
ratrix , Cajjtacuzeio/s & Zonakas maisa litteris prodidere.
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Via, qua in Grsciam prosiciscebantur Barangt , (s)
b. e. Vxringi nostrates, per Holmgardlam & regio-
jies RuQia Tanaiticas directa suit, eratque eadem
prope, quae ante Othini recentioris adventum, lon-
gissimi aevi scando -scythii inserviillet, & primorum
seculorum Christianis svedis in PaU/linam tenden-
tibus pro transitu quoque usitatam perhibet non
obscure A damus, cum e svionia terre(Iri via in
Crociam nonnullos penetrare voluijje ait, sed barbara-
rum gentium , qu<e in medio jitet erant , invidia iter
impeditum , <& propterea navibus tentatum suijje pe-
riculum. sunt de Varingis ab Anna Comnena
Imperatrice e Normannia evocatis, praesto teltes
Ortelius & Hosmamms. Noslro vero aevo, antiqui-
tatis sveo Gotbicee partem bancae omnium optime
explanalse censendus est D. D. 0/. Celjhis , senior, ad
omnem vetustatem fabulis eruendam natus factus-
que, quem postquam superstitem percoluere omnes
boni, post finitam nuperrime mortalitatem, stu-
dio cultuque degenere neque posteritas prosecutu-
ra est. (^)
THEsIs. X,
TJYzantinorum majestati imperantium, eorumque
sJ versus raptim incidentia quaecunque egregie
(s ) aringi , vocabulo artloo ad indolem Graeam paula•
tim inflexo , @uoa.yyu dicebantur. Quomodo vero lingv*
magis minusve cognatae elementi Q & V sonum non dissi-
culter permutare soleant, indicio es-
is potest.
(g) aitlor. Lite, svt anni p. 478. seqq.
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prospectum suisse vidimus. Utrum in Italia & qui-
dem urbe in ipsa, praetorianae militiae commoda,
antequam perfectas respublicas uno quali enixu
constituerent, scandiam sint ficati, velitationis no-
stra; prora est atque puppis, quam equis veiisque
invicem, sed sine triumpho movere (olet circum
Baltici maris oram martia gens utrinque sita. Cum
vero sit problema idem seculo, quo nunc vivitur,
prope indissolubile, neque nisi eorum, qui ad sila
tempora proxime accedunt, conteltatione expediri
possit: qua; hinc inde tranfacta invenerimus in
rem nostram, & cur in societatem laudis, quam
in consinio sita gens prartendit, Gothos quoque ve-
nire debere opinemur, agite, dispiciamus. De
Bomburgo & Romvaregcrum in. annalibus. (<z) sveo
Gothicis identidem obvia mentione ad §. VIII. non-
nulla modo verba secimus. Ad terribiles vultu
scytha* si. tractas per plaustra vagas eorum domos,
originem reserre Romanos rigidosque Gothos , Horatius
animadvertit. Illam , a qua decus omne suum urbs
ipsa trahit, Martiam prolem lupina ubera suxisse po-
steritas non invita agnoseit. Hyperborei martis e-
jusque posthuma argonautarum turbae eandem,
(yi) Urbis Romina castn, eidemque in ctulodiam datis
Warr.is Wkrklius meminit, quocum csr. M, Xaisitdii
Dater urtic* deseriptionem, abi esdtr tsilin* parochi*, dl*
tionis lV([irnarn.ic* mentionem injicit, quam magnatis sverhi*
ti cujusdam, in (sio nomine, memoriam servare autumat, nem-
pe cui ex peregrinatione Remana, cognomen OtCUUfflC indi-
tum fuerit.
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quae Romanorum, indolem suisse, cum Vargis & Fr*
austero more eodem egisse; verbo: Germanos,
viros in belio acres egisse (%) & domi militiaeque
eidem studiorura generi adscriptos suisse, minus in
ambiguo res polita esso videtur, (V) Porro, cum
(6) Caesar Bell. Gall, I, Germanos in armis exercitatis-
simos,' qui infra XIV. annos tectam non subiissent, com-
mendat. seneca iisdem quid animosm, quid ad incursum a-
trius essis quaerit? Armis innasci (5 innutriri ait*
(«■) Abit ab hac noslra in diversam sententiam IFachte*
rus, in exquilitissimae elegantiae opere suo etymologico , cura
conspiratarum Germania civitatum institutura suisse ait, nul-
lo modo Romanis pro, stipendio militare, sed saltim jugi ex-
cutiendi & libertatis a servituce eorum vindicandae intuitu,
arma versus eosdem arripuisse. In suac sententis robur,
non aliorum, quam legis sallea & demum Ciuverii auctorita-
tem adducit. sed postquam a Germania nomenclatione non
svesnes Tacitus, non slavos ab extremo aquilone svevot Luca-
nus eximit, nedum ludicri certaminis auctor ipse Ctuverius ,
& denique de Germanis non simplice vice teslentur hiflor.
Rom. seriptores, quod non unius sed invicem semet excU
pientium plurium imperatorum cuflodiae praepoliti suerint,
quare unius svi locique amicitia cura diuturnitare belli
alio loco & tempore sspistime gesti, conslare non possic, cer-
te non video. IPachtero videtur sterna amicitia cum pro-
sessa odii aemulatione consislerek non posse; sed sl viro do-
ctistimo advertere placuisset, illam quae olim suit, antipathiam
gentium pridem evanuisse, eandemque vix naturalem, Jed sal-
tem politicam dari, cujus a fortunae diverso colore & com-
modi qualitate dispari, omnis esl suspensa integritas, quo-
modo cum temporario conciliari sternum, & rerum ciissimi-
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de Germanis sectetur Caesar (d) quod in illis nulli
sint, qui rebus divinis praelint, neque sacrisiciis
studeant; itera quod 'vn Deorum illos numero ducant ,
quorum opibus aperte juventur ; ex illa vero priore
nota gloriolam, quam captare praesumunt moderni
Germani , qui nostrarum partium sunt, adsciscere
libi non suctineant; propterea quod de Cimbris , Go-
this & quae eosdem hospitaliter invitalset, Ausonia
gente strabo, {e} Procopius, (s) Lampridius , una
cum sturlonide sectentur, non solum quod omnis
liiun non kvrcucLnu.ii harmonia haberi postit, non longe vi-surus suisset.
(V) Bell, Gallic. L. VI, 2o,
(s) Ritum occidendi homines, eorumque victimarium
sangvinem penes Cimbros essundendi rationem inculcat stra-
bo lib. VI1.
(/) De Gothis Procopius resert, quod Romano more
Herculem & Martem coluerint, & qui cum iliis ejusdem
sangvinis essent, eorum in unum coire soliti suerint legati,
casoque palam homine, horrendos ritus celebrarins. Nobi-
les & decoros cives, imo reges & regum silios praesidenti
Geticis ar»it Gradivo pulcherrimam hostiam obtulisse, ait. Pro
vitas propagatione Aunium svethiae regem silios, alium post
alium privarim obtulisse; item ad depellendam annonae ca-
ritatem puerum in regno pr*ssantistimum, mox regem ipsuna
oblatum, ejusque sangvinem delubri parietibus adspersum
suitTe, stultanide» auctor est. Apud Heliogabalum imp,
Rom. tantum valuisse inserorum genium, Lampridius testis est,
ut decoros ille quoque per Italiam pueros conquireret, eos-
que patrimos & matrimos immolaret, ut major esset utrique
parenti dolor, & piacularis illa deo magis grata_ victima,
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generis hostias promiscue immolare soliti suerint,
verum quod homines sacrificare Romanos quoque
condocesecerint, ad illud victimae genus per se sa-
tis ante pronos, dico momentis rei geldae iisdem
ad calculum probe ad lactis, nationum, de quibus
dilceptatur, cis marina ne, an transmarina ©fica
Uiatinorum cognomento magis digna sit censendad
utrum non tolli commode praecaverique possit re-
pugnantia, quam scripiori Augusto assingunt inter-
pretes , si ad Germaniam ab altera parte maris Balti*
ci sitam, prius essatum: iterum ad arctam magis
religiosamque Romanorum cum brrealibus ( g) com-
munionem, quae sequuntur verba retulerimus, literQr
non leviter aesiimantibus decernendum relinquo.
THEsIs XI
ITerum cum de Hetrusca lingva vetere, svetoniotetle, consiet, quod in illa dEsar, id esi Asia~
sici, cognomine rerum omnium Opisicem veteres
intellectam voluerint; Item de Olivae, Ajiaticx m
septentnonem migrationis primipilo perinde quoque
notum sit, quod cum relig onem ille renovasiet &
insiaurasiet, non 2{jtt & per excellen-
tiam modo, sed etjam inssiper ia
nosira mythifloria Edda nuncupari meruerit; imo
non vernaculae vatis interpretamento illo soium,
(j') Consenies Rom* Deos numero XII. suisle, sacrisicu-
iosque suos singuios habuisse notum est. Upsaii* quoque
suisle duodecim olim, qui sacrisiciis praeessent, stunonidem
in vita B. Olatx regis conser sis.
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sed Cjes/ris & Lucani attestatione (a) quoque pro-
ci.tum inveniamus deum Germanaum, qui bella re-
geret, Hjesum vocatum suisse; & denique quae eo-
dem seculo se in Italiam insunderet Germania , a
rerum natura diremtam , Oceano proximam frigo-
ribus rigentem plagam suisse ; (b) cui, quaesumus,
non mente & calamo sincere locuti sunt censendi,
qui 'lrojigenam Martem utrumque Otbinum & (hi-
nnum , sicut originis & lingvee ejusdem antiquitus
suisse censentur; ita mores, instituta atque cultus
idololatrici solemnia quoque miscuisse? si peculiari
veneratione ardoi orbis , sacra ejusdem ceterae orbis
partes sunt complexae, paganicae penes nosmet re-
ligionis antistitem non Jibt solum errasse , sed & in
societatem vitae morumque, sangvinis transalpini
confortes pertrahere aggreslsum suisse, nemo am-
bigit. Inde cum cceleste Jacrum orbi innoteseeret,
ne quae Gothis in oriente lux asfulgere coepisset, in
occidente desiceret, Gothorum sacra (de quibus ver-
bo piura modo) Roma restaurari seciise Grego-
rilm pontificem, (c) & loco, qui juburra dicitur,
ecclesiam Chriltianis adseriptae Gothorum genti splen-
didam dedicasse, Platina auctor est. (</) Iliam ve-
(*) schestri Upsd. antiq. p. 79.
(£) dedam 111, p m !ts.
(') Pietatis utilis, seu cxritmniarum, post Ammontum
sectator Gregorius magnus, an vero ejusdem neminis aliu»
aliquis Gothits apud Rumunos ecdtsiar inflautator fuerit, curo
tuum* ad manus non (ic, pro certo dicere nequeo*
OO strido » £i)lorc$ 11.5M p*
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ro cum non nisi paganismo destructo, subsiructio-
nem accidisse, non obscure quisque cernat; quin,
de Rom£ utrimque imperatoribus consiet, quod in
illo'Christianismi■ diluculo neque nisi militaria cum
Gothis commercia coluerint, idque ad alterius imperii
dcslructionem usque : (e) de militia Gothorum Roma-
ha quis dubitaverit, quin ibidem loci illa quoque
perdiu obtinuerit, & qui in urbe manerent, By-
zantinorum Vstringorum more, auctoritatem dede-
rint illis etjam, qui trans Alpes ultro citroque com-
mearent, popularibus suis Chrisiianae religionis a-
pud penates propagandae; cujusque in occidentem pe-
rinde atque in orientem directi insiituti,- pilee lapi•
deat quarum supra mentionem secimus, non sicti,
non humiles, neque sine pondere tesies sunt.
THEsIs XII
sEd erunt forte, qui, quae hactenus adduximus,'moralem verosimilitudinem, non politicam de-
monsirandi vim habere exisiimabunt. Non nego,
posi praeterlapsa tot annorum secula, dissicillimum
esso priseam acti cujusque memoriam ad mtorieta-
tem juris adducere; inprirais cum quae recessibus
absirusis condita sunt, pro captu & ingenio rese-
rentium, ab his cum encomio, ab aliis cum vitu-
(s) Ad Joh. Cantacuzenum usque mulsa in historia
Byzantina' de Varingis nostris narrari, &ad exitum sere Im*
perii Ctpolitani, ad autam Orientalem eosdem commeare soli-
tos suisse, pro non improbabili agnoseit beat* metu, doctor
Celsius.
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pecto, nonnunquam quae cum laude gesta sunt,
non nisi obiter & quasi suspensa manu esserri so-
leant j eaque de domestic<e militi£ Romana adscri-
sla phalange Gothorum apertissime omnia conslent.
Quidquid vero sit, cura non nupera traditione ni-
tatur sides, & ad gesta? rei probationem oculati,
id est, veteris aevi testes pro Gothis advocationem
plures suseeperint, quae cogitate alii atque alii,
quamvis breviter, pro testimonio adduxerint, ad-
vertere non pigebit. Germanis praetorianae militiae
honorem Romeo olim habitum suisse, & ad glacia-
lis ponti viciniam Germanice appellationem spectare,
ex svetomo & Quintiliano jam ante probavimus.
Ex iliis, qui horealis militiae decus illud scythis at-
que Gothis aperte vindicant, Cinnamus & Nicepho-
rus Gregoras, & qui utroque illo vetustior est, sse-
Todianus nominandus est; quorum ille ab antiquo.
bipenniseros ex septentrione cuflodes pt tricipibus Roma-
nis serviisse testatur; Iste ex scythia Ca') JateUitium in
legiones Romanas relatum’-, Elie, Pompsji, Darii
Pescennii Nigri ardiico milite consumtam suijje vir-
tutem testatur. ( b) Quin , ne illorum consensu
(a) De scythis hujus avi, quod Gothorum pars suerint,''
& orientem vallaverint, h/st. Eccl. vert. item hijl. aug. Jcrip-
tores csr. illos p. 431. hos p. not.
(£) Herodtan. III. 4, De Germanorum velitationibus, sub
Casaris partim, partim erjam Pompejt imperio, Lucamu
PhariaD lib. I. icemque Hirtius de Bell, Afric. nonnulla mo-
ri anr. Germanorum auxilia m civilia bella CvEsRREM rapuis-
se, Lucanus prodidit, m dicasse quosdam erjam Germanos
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triumvirorum rem omnem consectam quis existi-
niet, praeeuntem in eandem sententiam, & testi-
monio priorum sidem facientem isidorum , Uijjania
trimatem , in vicem cumuli allegare juvabit. Per-
hibet ille de imperatoribus etjamnum paganis, quod
indigenae! minus consili suo, corporis & sublicae
rei saiutem omnem Gothis permiserint, utsote ex
ilia gente editis, quorsum colonias nuiias Graci an-
te milisient. (c) Gothorum in beilo civili militan-
tium historiam verbo saltem / Ierodica, us p crinirigit.
Ut autem jucundam, eamque longinquam m gis
recordationem animo teneret, quicunque legeret,
sua numerosiore facti recensione sidens esseci. (d)
Cum pro arripiendo re/pubi i c<z imperio , inquit ille,
Cneus Pompejus & Cajus Caesar arma civitia com-
nwvijjent, Gothi ad praebendum Cneo Pcmpijo auxi-
lium in Thejjalia adverjus Casarem pugnaturi vere»
ruut. Ubi dum Aethiopes y inde , Ptrjar , Mr/, Graeci»
scytha ac reliqua orientis gentes vocatae adversvs il-
lum dimicarent) i(li prae caleris eidem sertius res ite-
sub Pompeji lignis eosdemque in Africam dt latos , a scipio-
tiit ( Pompejam) partibus slantes, versus Casarem pugnas»
se, alter perhibet.
(s) Qualis olim fuerit Grata sides, & quid Graeca side
tnecari, phrasis importet, ex ipso scjtlarum ad Alexam-
©rum Magnum legato disee apud Curt, VII, c, 8, §. 29.
(d) l sidori Chron. hisioria Gothorum , Vandalorum & Lon-
sobardoru* ab Crotio insertum lege; islhanc viro de
Gothorum in bello civili sortitudine relationem lege pag»
libri 709,
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rttnt » quorum C<tsar virtute & copia turbatus, sertursugam medilajse , ttisi nox pralio sinem dedisjet. Il-
lam fidei & sortitudinis commendationem, ne quis
existimet illius aevi suisse saltem, sed quam laben-
tibus seculis Gothi prodegerint, de Vittige 0. Go •
thorum in Italia rege , 'Johannes Magnus svethiae pri-
mas testatum reliquit, quod ab hoste externo labo-
rantibus Romanis electos propugnatores reliquerit,
qui sangvinem & vitam pro ipsis & republica
eorum in omne periculum libenter exponerent.
Ca ullam cur gentium vifloribus lauream Gothi prae-
ripuerint, subjicit Vegetius, L. I. c. 2. quod largo
sangvine sub arflo homines redundent, & cum caloris
naturalis plus contineant , quam orientales , inde vul-
nera neque metuant , aut ad prxln dimicationem exti-
meficant.
THEsIs XIII.
PRistinae veritatis faciem, si exempla quam te-stimonia quis magis retegere existimet, iisdem
in loco adductis, quae de arceilitis in Italiam gen-
tis nostrae praetorianis ante disseruimus, ad liqui-
dum perducere quoque in proclivi erit. Gdoa-
ciiuivt scytharurn Herulorum , qui ex Rugia venerant»
militiae praesectum, pellibus vilissimis, (V) ne scy-
(4) Ex animalium domi narorum, & quidem praecipue
Rkenonurn hispidis pellibus, qui polo viciniores sunt homi-
nes, togas in amictum concinnare solere, usus ijise hodie
docet 5 eundemque vestiendi modum majoribus in usu suis-sc stjtbu, prissin* statis gravissimi scriptores planum sa-
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tbamm gentem ignores, coopertam in Italiam ve-
n-isle, inibique satellitii imperatoris ducem datum
seislje.j & ut Gothum agnoscas, cerealia munera Go-
this, Romano more, mox diipertiyisse, una cum sal-
viam, testis eit Vrocopitis. Iterum, ii cui non sus-
sicere videtur exemplum unice hoc ipsum ad col-
locandam in luce praesentem disceptationem, en
bistoricum eundem, Procoptum puta, agmine facto
plebeja adversariorum invidiae occursantem. Di-
ximus ante modo, familiae regiae a{seclas suille
domeflicos» sed erant aula; contubernio, communi
lege sociati inserioris quoque ordinis palatini , ut-
pote senatorum , qui securitatis suae non minimam
rationem collocare sveviiTent in externi cujusque
armigeri, ejusdemque validissimi & pulcherrimi
ciunt. Pelliceas veslet in Par adita DEum comparavisse pro»
toplaltis, neque nisi heroes, eorurrque silios olim & hodie
istiusmodi gestare cogas, publice notum. Et quod Rheno »
num decora nigredine animalia attinet, siquidem de iisdem
conslat, quod non in ultramarina, sed saltem iila Germania
parte, quae Paulo ITamefrido conrestante, strido/ennorum est,
progenerentur; ex quo coeli cardine venerint robora virorum
illa, quae armis suis orientem concusserunc, suaque sideli
statione lata moenia urbis & aulae in occidente desenderunt,
per se apenistime patet. Fastidiebant Romani amictum no-
siracium, ceu olidum & plebejum; magis male vero oievis-
se ejusd. statis sacrisiculos suis vitiis, quambarbaricorum sae-
tore induviorum hostes sui, salvianus sec, IV. presbyter
srUssu,, ia doctrina morali sua, multis conqueritur,
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satellitio. (£) lilum animi habitum cum esse sci-
ret Alaricus Romanorum patriciorum , & ad infrin-
gendam cum sua gente pacem, consilia nesaria
Imperatori eosdem maxime suggessisse novisset, ad
declinandam novam hostilitatem, surtum hosti in-
geniosum, sed salutare ejusmodi intendit. Iracun-
diam dissimulavit, & postquam, ex sindere in GaU
liam se abire velle Honorio obnunciaiset, trecen-
tos juvenes agminis sui robustissimos, pacis & a-
micitiae obsides, Romana urbis principibus dono
obtulit; cum quibus jam ante clam convenisset ta-
men, ut cum somno langverent domini, ad intem-
pestae noctis constitutum convolarent, & ad retro
ingrediendum sibi suorumque agmini portas aperi-
rent. Peragunt quod imperatum suit, suum
munus utrinque, admisTusque est omni suo cura
milite Alaricus; cumque quae a reconciliato ami-
citer osserrentur, quam pro periculo, considenter
& temere magis arriperent Romani , conjunctam
ante suisse gentis utriusque consvetudinem, ho-
rumque sub aegide Gothorum excubitorum, quasi in
saturni Latio , desidias suae indormivisse, qui in im-
perio municipes eilent, non obscure colligitur.
THEsIs. XIV.
TRiarios in primam aciem praemisimu?. Levemarmaturam, qualis in Gothis olim Herulorum erat,
superiorum stabilitati subjungimus. Utrum minus
('b ) Procop . essio Gros, p, 140. Lib, I, Htrodian, hi lior.
Ub. III, pag. m. 129»
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potens illa manus, gloriae militaris eandem laudem
mereri queat, ad eorum, quorum interest arbitrium
d/serimus. Inter ilios autem, qui in transmarinis,
longo pod tempore, vetustatis judicio suffragari non
addubitavere, Ueilricum Zelium , eundemque Alber.-
ti senioris Borussbrum principis bibliotbecarium col-
locamus, qui in sua Europae principum a Ootbis de-
dubia genealogia. Germanos atque Gothos , corporis &
animi robore invicto praedantes, Romanis ab anti-
quo usos suisse, iisdemque ad felicitatem, sor-
tuna applaudente, praemite, imo G. Julium Caesa-
rem, primum Romanorum Imperatorem , qui univer-
sum orbem terrarum suse ditioni subegisset, omnia-
que sere regna serocissima perdomuisset, Gothos ,
crebro licet tentaverat, sabjugare non potuisse re-
sert. (V) Cumque de Tiberio & Augusto perin-
de conldet, quod Hijpamarum circuitu Galliarum que ,
trans Cimbrorum promontorium scytbarum plagam ge-
lu rigentem adnavigaverint: quid quaeso! ad eme-
tiendi imperatorii itineris silius securitatem cogita-
ri potest verosi ailius, quam quod transitus, lingvae
& regionis illius, quorsum intenderant divertere,
gnaros, utpote domeiticos ex scandia ca-
stris suis ponto natantibus praeposuerint? (b) Bi-
(a) Oropi verba & velli ia legentem csr. lib. cit.
(£) De eruere aneo, modii & magnitudinis capacistims,
In sacris publicis byperborei Martis uiitato pridem, eodem-
que Augusto Romana , cum posuarum sub cardine boreali, gen-
tium ignobilitati nobilitatem conciliare intenderat, a prin-
cipibus sacrisiculis dono transmisso, praeter alios, ex strabo»
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bliothecae prosecto ex Agrippina urbe oriundo, 'J.
luci. scbeidium Ictum, Hannover£ curam litterariae
rei eandem hodie sustinentem subjicimus, qui in illa,
quam Eccardi origg. Cerni, praemisit diascepsi sua, p.
44. licet in iis, quae Taciti authentiam concernunt,
ab adversario Hajniense suo modeste dillentiat, de
sitonibus , sirenibus, Cothonibus & Tennis consentit
tamen, quod Romanis olim militaverint , una cum suis
Germanis (lipendia meruerint, & per instituta ultro
citroque commercia , lingvr utrinque mijcencU , propa-
gandae & demum interpretandae apprime idonei es-
se potuerint & auctores & actores.
THEsIs. XV,
DE Gothis quod aulae Romana sidelia ministeriaprfestiterint, audivimus. Dictum suit non post
ne mentionem injicit nobilistimus Dn. Datin Hist. sv. parte
!. p. 81. super craterem vero ( Q5(os *“^olle ) viginti am-
phorarum capacem captivos primum, mox principes regni
cives immolari jusTisse hyperboreun» numen, sacrisiculorum sui
avi Pontis. Maximum, strabo & sturlonides , &ex iisdemsches-
sertu in Uplal. anriq. perhibent. Ollaria vasa supellectilis
sacra: partem suisse, Vulcani Julinensn olla in Pomerania
testis est, itemque Lipariensis sicula , in quam Theodorici
0. Gothorum regis animam suisse detrusam, Roma recentiorij
papicolae fabulantur. Apud priseos Romanos alterum Mar-
tem cruoris humani haustu Flamines suos imbuisse, deumqus
placandi rationem istam in saturnalibus eorum invaluisse, pa-
lam notum. Utrum vasls (acri donativo, gentis ab utrinque
commercium sacrorum, noslrates indigitare voluerint, eoium,
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Imperii divisionem modo, sed & ante eandem, in
praetoriano comitatu eorum, quorum intererat, par-
tes cum honore praecipuas egisle; imo dispari caeri-
monia neque Diis utrinque litatum suffire. A cuita
vero visibilium, nec non eorum, quos in coelum me-
rita silia vocaverant, ad siensium & amorem invisibi-
lium, acognato armorumstudio, ad
civilitatem Cbristianam , ut cum ohanne Magno loquar,
utra gens alteram traduxerit, tractatu non indigna,
sied paucis excutienda quaestio occurrit. sunt, non
nego, qui ex Ab dia Babylonio, jam Apostolorum
sevo, Gothos * evangelii praedicationem in 7 hracia
audivisse contendant. Diversissirnarum gentium et-
jam Christianarum, custodes palatinos habuisle Ro-
manos, Epaphroditi in aula Neronis latebitis, ejus-
demque verae religionis propugnatoris sub exemplo,
Bercheln/s contendere veile videtur. («) Ex Philo•
Ilorgto & Photiot imperii habenas moderante Vale-
riano & Gallieno, Christiana mysteria gentem no-
stram captasse, sozomenus testis elt. quod li verum j
item quod inter episcopos, qui concilio Nicano siub-
icripsere, Gothica ecclesiae presbyterio unus prosue-
rit: cui non videbitur codigi inde certo certius
posTe, quod qui in condenda nova Roma , ceu soe-
derati, Constantino Magno operam praestiterunt,
Christianis saecis ante initiati suerint, adeoque aci
accipiendam novam religionem, perinde atque mo-
qui asl eandem co dicionem, me melius prisea redigere nove-
xint, esso judicium.
0») in sua ad syisieti Emhiridion iterata prcesatione.
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liendam Imperatori -novam sedem , Gothorum operatio
prosecerit. Christiani nominis honore, cum etjam-
num idolis suis serviret amula gens, celebres suffire
Gothos , vulgo notum. sed cum ex pervetustis, iis-
demque non insidandae fidei documentis historicis
pro certo constet, sec. IV. circa sinem, solemnem
Gothorum conversionem incidisse, & ab ore illorum,
qui ab exteris ultro citroque deinde commeare so-
lerent, primitias Christiana religionis, qui domi
manerent, degustare coepisie: quantum Abdite fidei
suspecta? scriptori, quantum Mejjemo de Eucberii , ex
LXX. J. CHRIsTI discipulis, unius in Germaniam
missione, ejusque scandianis facta evangelii praedi-
catione narranti, & denique Derchelio eseterisque,
qui Epaphroditum Paulinum (b') cum Neronis ejus-
dem nominis liberto (d) consundunt, tribuendum
sit, non procul apparet, (d) In oriente & occiden-
te , sub ipso religionis Christianae diluculo, liberum
reiigionis exercitium, sidelium & insidelium com-
munioni utrobique permistum erat. (*} Gothis de
(6) Philipp. IV. 18. 22. \
(s) svetun. NtRO. cap. 49. .
( d) Thom* litigii hist, eccl. primi sec, p. 572, csr, ubi
Quae in EpHeto Christianam religionem redolent, ab Epophro-
Uito Neronitino hausta esle, sibi non facile persvadere pos-
se, ait.
(*} De Eutropio , Arcadii Imperatoris a cubiculis do-
mestico, in coliiminio lucis aeque tenebrarum constiruto, in
bibtloch, latina sua , Prospero auctore, Eabncitu testatur,
quod postquam diu anxius animo suissec, paganos ruus
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Imperatoribus Renue nova bene merentibus, illud
quidquid erat privilegii, tanto magis concessum
suit, quanto de illis, qui Christianismo sidem ju-
ralTent, consiat, quod ante modo in conservandis
majorum ritibus, diris licet, pervicacissimi suerint,
neque nili diverlis temporibus publica s?.cra, vota
sibi dedicataque, coluerint, interim quod capita
orthodoxis primigeniae nosira casiris devota ju-
ventus Romanis primum insiillaverit, quae nonnul-
lorum blanda hfresis esi, una nobiscum certe non
omnes sentiunt; ('e ) quamvis ad humanitatem,
moresque evangclio congruos, posiquam in gen-
tis salutem evigilare coepisient, eosdem adducere
aggrelTos suisse, Alarici & Comitis domestici illius
sub exemplo prudentis & clementis, apertissime
consiet. (/)
ne, quos non probaret, retineret, an vero CHRIsTO no-
men daturus esset? ad Christianos denique consugerit. P,
& P. summe rev, M. Canuti Len<ei dissert, de suspecto vet,
gentil. Chrislanismo, p. 17. conser.
(e) In religione recepta ritus innovari aliquos, nullo mo-
do pati potuisse Romanos , & proinde omnes, qui Aegyptia*
rum & Jttdaorum non horoogenea superstitione insecti essent,
ne dissono murmure eorum, Romanae religionis splendor in-
cessaretur, civitate sua expulisse, a Livio L. IV, 30. item-
que Tacito annal. II. st. docemur, quo cum historiae Roma-
nae duumviro utroque conser sis Act. i5. 21.
(s) De Gothis & Wandalis sui aevi salvianus testatur , quod
impuritates, quas admitterent Romani, horruerint ip(i; imo
grande & supereminens illud insuper egerint, ut qui ad sa-
pientiam diu multumque instituti suissent cives; religionem
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Neinjio interprete, cognati serri Domesti-
JT cos (*) militaribus diiciplinis egregie instru-
ctcs_siiisse, promtitudinisque illius seiae sc integrita-
tis nomine, vitae princissis servandae custodes datos
suisse diximus. Qui honore isso digni habebantur,
iiios equitum modo, modo etjam peditum centurias
consecisTe; in palatio perinde atque in acie devo*
tissima exhibuisse principi satellitia, & demum in
provincias ituro eidem, ejusque legatis, ceu asTeclas
& consectatores (a) datos smile, monuimus. An
non ex alia quam septentrionis coeli plaga Romani ,
& una cum iis, alii principes potestatis suae incolu-
vero , h. e., adventantis ir* divinae formidinem a se omnem
rejecissent, a barbaris subiato ligno, ad virtutem non se-
gniores esse coeperint.
(*) Paneg/ G. M. dictum conser* p. 102.
(a) Ne uno in loco degeret robur militare hoc ipsum,
securitas publica efflagitavit. Erant per urbes coloniasque
dispersl, non solum ad expedienda negotia, quae militari
prasidio indigerent, sed inprirois cominuandara militaris cor-
poris, per imperium deflributi, harmoniam quandam. Va-
let in aulis nonnullorum principum eadem ratio hodie quo-
que, ubi cuflodiendar regni majestati militia mercenaria prae-
ponitur, in Ottomarwita prscipue, ubi exterorum & indige-
narum h. e, bono publico invigilaturi manipuli & cohortes,
disseminantur, ita ut vix detur pagos frequens aliquis, ne-
(Jum oppidum & municipium, in quo non adflt Janizarh-




mitatlsque protectores asTumserint, & an non in-
stitutum idem hac illae hodiedum in viridi usu sit,
antequam ad calcem perventum fuerit, dispicere,
consultum essio duximus. Gentem nostram in A jiam
essusam multisque inibi experimentis sidelissimam
repertam, pro dominantium, in illa orbis parte, vita
ssialuteque excubias egissie, pluribus modo evictum
ituri erimus. Ut dominationis suae magis securi
essient Romani , praeter palatinos Gothos , ex Hi(pania
custodias adhibuissie Julium Cesarem j neque a cor-
poris tutela, quamvis sumtuosissiima, externum mi-
litem Octavium Augustum, nedum, qui eidem suc-
cessiere, ceteros ante; removissie, quam prostigato
metu insidiarum, in tuto imperium collocaslent,
svetonins testis est. Cur vero Europte populorum
ad arcton & occasum ultimos hosce Vanos & Va*
scones (b) stabilimentum imperio praesentissiimum 8c
vinculum tenacistimum esle voluerint, illa inprimis
caussia essio videtur,,.quod in asperis & confragolis (t)
(0 Cabguritanorum Vasconumque , seu Vas ‘Gothorum , a
<2Ban & CCBcitn dictorum, eorundemque ex HiQ>ania praetoria-
norum mentionem facit svetonins j itera Job. Magnus Hisl. sv.
L. XV. c, XVII. Vanorum scandia indigenarum historiam
ex sturlonide repete.
(•{•) Perslringit Geographorum sui aevi proterviam Hem•
Jiut, non solum quod, antiquitate invita, Getas & Gothos u-
nius originis, opinione disjunxerint, sed & Martem inser Cam-
paniae Rom. recessus potius, quam e glacie, nive & rupi-
bus exsculptumj imrao inter Formiani littors deliciosa, quam
apud Fennos robore inconcussos, suaque vectus Deos horni-
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utrique nati, ad usum armorum & sidem imperio
praedandam, in Latio insimul eruditi suerint. Cum-
que non beliandi usu solum, sed coalitione quasi
in unum corpus peregrinorum horum, factum sue-
rit, ut in illorum sinu vis & species Romana domi-
nationis adquiesceret, quid quaero! vero similius,
quam quod ex militari convictu, & contracta inde
amicitiae aeterna side, in imperii, quod postexstitit,
societatem convalescendi occasionem utrinque ca-
ptaverint? sed suere non unice Romani , quos re-
gni prudentia movit ad circumponenda sibi exter-
na praesidis. Francos , ab ultimis Barbaria Ultoribus
avut/os , in Gallia desertis sacem Romanam imperii cul~
tu , eorumqne arma delestu juvijse, in sranco • Gallia
sua Franciscus Hottomannus urget. Advenarum in-
de , qui Gallia regum palatiis domesticam solicitudi-
nem & primatum palatii praebuerint, crebra quo-
que apud sequioris aevi scriptores occurrit mentio.
Regalis aulae domeflici , cui Attila nomen, apud
Fortunatum in vita s, Germani episcopi mentio pro-
slat. Utrum vero in Francico novo , quod in ve-
teri Romano palatio, domeflicorum idem negotium,
eadem existimatio fuerit, non praeter rem eruditi
addubitant, ssudiciis provincialibus intersuijje & an-
te imperii distractionem, proximo a principe loco,
palatinis praesuisTe comitiis consiat. Verum posi-
quam rei Romana arbitrium Franci sibi adseruis-
nesque honessa paupertate securos, genitum velint, P/tneg,
Gustavi Magni regis nomini infriat.
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sent, utrum eadern, quae olim, domejlicorum aucto-
ritas fuerit? Utrum augendae majestatis intuitu,
illorum regum ministerio, qui septem Trionibus sub-
jacet populus se perinde devoverit, quaestio est,
cujus cum nullam nobis notionem dederint, qui
sevi illius acta consignavere, eandem enucleandi
nobis non superell locus aliquis, neque cum re,
de qua quaerimus, misceri opus est. Id consiat,
quod qui ad exitum vergente dynastia Merovingi-
ca, sub nomine Majorum Domus, dominantes mi-
nistri erant, multo diversissimi suerint ab ejusdem
aetatis domeflicis. significat id non obscure lex Ri•
snariorum•> (d) quae in provincia consiitutis judici-
bus ; Majoribus Domus , domesiicis, Grasionihus ceteris-
que interdictum voluit , ne ad ]udictum pervertendum, d
litigantibus munera prensarctii , aut acceptarent. sed
ut eo, unde digressi sumus, revertamur, tenen-
dum, quod seculis, quae memoriam nosiram pro-
pius attingunt, saltem ab illius imperio regis,
quem Tiberium Galiicum vocant Politici, peditis
peregrini in Gallia usus invaluerit. Temporis in-
de tractu intercedente nonnullo, saltem ab aetate
Francisci 1. regis, quoties domi sorisque ab ho-
stibus Gallia laboraret, armigeros, qui pro salute
regis belli aleam subirent, scotiam submisisTe, si-
de Framici regni commentariorum, Gundiingius re-
rv . y.
(V) Rlpuar!* appellatione Frantis olim siujirajla & Kat-
Jlria regiones venere.
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sert. ( 'd) In scotorum cum Gallis praedi canda ami-
citia, eademque antiquitus exculta, Buchananiu in
scoticis multus est. Nobis ex Gundlingio impraesen-
tiarum notasTe sufficiet, quod usque ad sollemnem
scotiae cum Anglorum regno consoederationem, pa-
latinorum militarium in Gallia partes scoti egerint,
& postquam indiscreta invicem agere ccepisset AU
Britannia , in superiorum monticolarum inexpugna-
bilium locum, qui custodiam majestatis agerent,
schveiseros, Gothico sub nomine prisco:
adscitos suisse. De quibus cum aperte
constst, quod in vigiliis & aerumnis perpetiendis,
in injuriis propulsandis, & quod plurimum valet,
in side servanda, animum & mores silius gentis,
unde originem repetunt, (V) reserant: inde non
in unius, sed in plurium principum aulae ministe-
ria, securim palatinam eorum acciri solere, per se
tiotissimo notior res est. (/>
(d) Gundl, part. I. p. s4I»
(e) Ex svethtA natales suos constanter repetant sthveise»
ri t stAligero, B. Bhen.ino & yerelio cestibus, Xestimonia il-
lorum in notii *d Theoderici vitam a CoitoUo exara-
tam, exhibet Peringskioidius , & qui cum illo agit Bircberediui y
Danus, Ille vero egressos natali solo suo svetos ibidem loci
consedisse ait, quod Jtpibu* & paludibus cincta regio sit, &
quod patriae suae formam in peregrino solo invenerint, inde
adamatae su* scandia nomine priitino, novas sedes insigni-
verint.
(/) Rationem eandem in evocandis aliunde praetoria-
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PRincipatus ornamento, praecipue vero muni-mento illius, gladiorum fulgorem reges & im-
peratores circum semet exertum habere diximus.
Debent magnitudini imperiorum respondere pala-
tinorum decuriae, ne in vastum & immodicum
aucto numero illorum, ad afflictionem civium, sa-
ctisque loculis eorum rei gerendae nervo jejunis,
ad tempestatem popularem res deveniat. Audivi-
mus non ex subditis & sodis, sed saepe diversis
nationibus, etjam barbaris , praetorianas cohortes
Romam evocatas suisse, sed quae consini ratio u-
trum satis apte cocta sit censenda? Utrum non
praecipua, saltem inter praecipuas accensenda caus-
His, olim & hodie sequi Chrissianos principes, sequi Muha-
medanot & olim quoque Judaos annalium sibri pastim loquun-
tur, WaUanes h. e. IVandalonts Batavos Romano olim, inde
Hijpansarum palatio regum, viros & arma submisisse conslat.
In oriente <sc occidente , ne quae Roma Cajarum olim, eadem
Mubamtdanor»m sors exisleret, nempe, os in potestatem mili-
tum ipsl domini cedant: inde Ottomannot 6c Mauritania ho-
diernae Imperatores ex partibus insidelium undecunque sele-
ctos palatinos, Mosarabesque Christianos praendi» slbi cir-
cumponere solitos suisse, p‘us satis notum est. Judaeium re-
ges in satellirii sui familiaritatem adscivisse Germanos, FI. Jo-
sephus perhibet. Ceteris viam prae!visTe Davidem & salo-
monem, suaeque militiae satellitio Cautos quoque adseripto*
habui sle, in libro suo It Atiinga dicto, pro non improba-
bili habet vir Cl, Jobar.net Gbranjsuniut ,
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ias, quod principes imperium iis cedere demum
coacti suerint, quibus pro se arma tradidissent,
in exitu dispiciendum. sunt, qui in delectu prae-
sidiariorura, indigenarum magis quam exterorum,
'vernaculae magis, quam advolantis peregre mer-
cenariae militiae rationem habendam esse urgent.
Illam non nili stipendioii caussa castra sequi; il-
lam, quamvis juratam sidem dederint, ad mor-
tem pro principe & patria non sua oppetendam,
obligatam se non elbe, existimare, imo retro sub-
lapsis rebus, ad vim principi, cui militant, in-
serendam, accinctam esso sidere, una cura Ari-
flotele & MachiaveUo , politicorum patres hodie mul-
ti opinantur. Kon negamus, agmine rotundo
allegari posse exempla regum, qui cum peregri-
norum magis, quam civium sateliitio uti, consi-
lium esse duxerunt, non anhelandi versus ipsos
sceleris sidum, sed 3c convellendas reipublicas uni-
versae portam aperuerint. 1lonanorum opes post~
quam jemel degustajTeiit barbari , illos rediijse [/pius,
si. in solitudmes scythicas imperii provincias red-
egisie, sastorum libri multi consentiunt. Ess,
non nego, quemadmodum in eligendo magiffra-
tu, qui reipublicas saiutem; ita in eligendis ap-
paritoribus, qui principis vitam quasi in manu
habeant, magna circumspectione opus. Non in-
sltitiae stirpis regem, nedum ceteros potestatis re-
giae cussodes 8i administros esse voluit regum rex
ipse DEus, Parere indigenas, quam exteros pla-
cidius, Curtius quoque judicatj imo livorem, que-
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stum & animorum quandam distractionem ab in-
digenis metuendam esTe, ubi quam domi natis,
advenis plus credi viderint, quis ambigit? sed
cum sit illud palmarium illorum, qui cum im-
perio sunt, officium, rempublicam luam novisse,
inque illorum, quamvis optimorum, potestate
situm non sit, bonam gratiam apud omnes pro-
miscue inire, cum quod gratum uni, idem al-
teri adversum, quod uni aequum, id alteri ini-
quum obvenire soleat; sicut ex militibus ido-
neum numerum in custodiarii principatus adopta-
re posTunt, si virtus sua incusari, adeoque odio
haberi incipiat: ita indigenis misceri peregrinos,
inclinationes temporum cum ludibrio conjunctas,
subinde requirere solere, exempla in promtu mul-
ta sunt, quae probant. Cum Julius Caesar, re-
tento dominatu, sed dimisTo Hi[pavorum prasidio,
curiam intraret, viam ad perniciem aperuisse
suam, & soloecismum in novo imperio pingvem
commisisse, tabulis ejus aevi politicis animadver-
sum legimus. Anti - Casarum seculo, cum occi-
dendorum imperatorum occasionem quaererent /-
(alicae cohortes, in instituto suo a Germanis im-
peditos, & principes turbam illam tempestatem-
que evasisTe diu, Julius Capitolinus memoriae pro-
didit. AEvo, quo nunc vivitur, ad scotos & Hel-
vetios, & non multo ante Corstcanorum prasidia,
Gallia Poloniaque reges; imo pontificem Romanum ,
de Angelici ca/lri custodia nescio quid sinistri su-
spicantcm, sine suspicione tyrannidis decurrere sole-
re, inter omnes apertissime patet.
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Tn nostra gente, cum Regem inter atque Gre-
gem concilianda gratiae & promerendi amoris stu-
dium tantum & tam magnum esfulgeat, ut sine
comitantium pompa custodiarum alienigenarum,
& si visiim fuerit, indigenarum etjam, in cujus-
que civis sui simi Princeps requiescere securo
possit: ut qui hodie imperat Rex augustissimus
in ilia, quae terra marique coorta est, tempesta-
te nupera regnorum Europaeorum , Nominis sui sa-
tum impleat, olea virente portas regni sui emu-
niat, & denique compagem elaborati operis illius
in longam posteritatem transmittat, DEum
Cpt. Max. precamur !!!
i$y <>'■<>v
Emendanda,
Pag. p, lin. ao. prooemiali, lege: procemiali.
p. 16, lin. ip. demontnandi, 1. denominandi*
p. 31, lin. 4. sicuti, I. secuti,
p. 54. lin. 9. repngnantia , I. repugnantia,
p. 44 lin. 28, co ditionem, 1. conditionem,
p. 48* lin. 09. in notis pro iit cors, I. lictoris cum siav
flici an vero gemino t in medio.
<
AUCTORI
Dissersationis hujus PrfflantisTimo, Amico & Con-
sanguineo caristimo,
Hlstoriam ab excc!!enci/Iimo quondam Philolbpho ac Oratore, ”tcm-”porum tcstem, veritatis lucem st magistram vita;,” non line crus-ta salutari, dudura sgnovere, quotquot vel cantica uti attentione,In re adeo clara voluerint. Quemadmodum enim ad praetoria pro-
be attendere, futuraque, quantum communis mortalium condicib peimittit,
prespicere, opus habemus; ita ad praterita etjam aliquando animum revocare,
quasque ante quam nos nati sumus, acciderunt, revolvere, non minoris certe
judicandum cst necessitatis, Ceterum ad tempora longo lecuiorum tractu re-
mota regredi, & in iis illustrandis, partes suas rite pengere, id vero arduum
magis negotium cst, quam ut quilibet isti par sit censendus, Quanta enim
memoria:, ingenii & judicii vis ad hoc requiratur, quamque varia & multi-
plex lectio, vel primo intuitu perspicitur. Hinc cos, qui nobili huic studio
excolendo suas consccrarunt vires, non in murtaceo laureolam quatrere, nemo
unquam sanus dubitavit. Tu Consanguinee siuvillime, immatura adhuc sera-
te, quantum in litteris, hilloria inprimis antiqua secisti progrellus, prassens hoa
nitidum & eleganter conscriptum spccimen aperte loquitur. Laudibus Tuis,
quas probi omnes praedicant, aliquid a me quidem ptaiconium addi, supctva-
cuum omnino videtur, praescrcim cum hoc ab alio potius, quam cognato &
amico exspectarc poteris. td salcim dixissc sufficit, ab eo usque tempore,
quo Tuo uti mihi licuit consortio, Te in studiis, quae communia exercuimus,
indeselsum aemulum; de caetcro autem illum suillc, quem alterum quali me, h. e.
familiarem unicum sere, sidilTImumque sum expertus. Quam ob rem praesen-
tem laetus arripui occasionera, quanto Te vicillim affectu prosequar, publice
etjam hodie certatura faciendi. Verum desunt verba, decst sacundia. Nihil
piorsut praitcr limplicem quidem hanc, qux* tamen ex (incero pectore prosi-
ciseitur, acclamationem proserre valeo. Perge Consobrino, & quod magis
adhuc cst, Amice,’ perge inquam qua via cocpilli; qua; semet osserunt dissicul-
tates, perge vincere; adde menta meritis; lic tandem amplissimis virtutis
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